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درجة ممارسة مهارات التخطيط الاستراتيجي لدى القيادات الأكاديمية 
بجامعة الملك خالد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
الملخص:
يهدف البحث اإلى التعرف على درجة ممار�سة مهارات التخطيط الا�ستراتيجي لدى القيادات الاأكاديمية 
بجامع��ة المل��ك خالد من وجه��ة نظر اأع�ساء هيئ��ة التدري�س بالجامع��ة، وهل هناك فروق تع��زى للمتغيرات: 
التخ�س ��س، الجن�س، الرتب��ة العلمية، عدد �سنوات الخدمة بالجامعة. وتم ا�ستخ��دام المنهج الو�سفي لملاءمته 
لطبيع��ة البح��ث. وتكونت عين��ة البحث من (623) ع�س��و هيئة تدري���س في الف�سل الدرا�س��ي الاأول من العام 
الجامعي 93/ 0441ه�، وبطريقة ع�سوائية بن�سبة (11.61  %) من مجتمع  البحث  البالغ عددهم (4202) 
ع�سوا. واأظهرت النتائج اأن متو�سط درجة ممار�سة مهارات التخطيط الا�ستراتيجي لدى القيادات الاأكاديمية 
بجامعة الملك خالد تحققت بدرجة كبيرة، بمتو�سط (75.3) درجة وبن�سبة (03.17  %) من الدرجة الكلية 
للممار�س��ة، واأظه��رت النتائج عدم وج��ود فروق دالة اإح�سائي��ا في متو�سط درجة ممار�سة مه��ارات التخطيط 
الا�ستراتيج��ي وفق��ا لمتغ��يري: الرتب��ة العلمي��ة، والجن���س، واإلى وج��ود ف��روق دال��ة اإح�سائيا وفق��ا لمتغيري 
التخ�س ��س ل�سالح تخ�س�س العل��وم التطبيقية، وعدد �سنوات الخدمة ل�سالح �سن��وات الخدمة الاأكثر، واأو�سى 
البح��ث بالا�ستم��رار في التنمية المهني��ة لقيادات الكلي��ات والاأق�سام الاأكاديمية، ورف��ع مهاراتهم في التخطيط 
الا�ستراتيج��ي، وبم��ا يحقق روؤي��ة جامعة الملك خال��د 0302م، في اأن تك��ون �سمن (002)جامع��ة على م�ستوى 
العالم.
الكلمات المفتاحية: مهارات التخطيط، التخطيط الا�ستراتيجي، القيادات الاأكاديمية.
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The Degree of Practicing Strategic Planning Skills by 
Academic Leaders at King Khalid University from the 
Perspective of the Faculty Members 
Abstract:
This study aimed to identify the degree of practicing strategic planning 
skills by the academic leaders at King Khalid University from the perspective of 
the faculty members of the university. It also aimed to identify any differences 
attributed to the variables of specialization, gender of the respondent, 
scientific rank, number of service years at the university. The researcher used 
the descriptive method on sample of (326) faculty members at King Khalid 
University in the first semester of the academic year 39 / 1440AH, which 
were randomly selected and represented (16.11%) of the population (2024) 
members. The results showed that the mean of practicing degree of the 
strategic planning skills by the academic leaders at King Khalid University 
was significantly achieved by a high degree, with an average of (3.57) and 
by (71.30%) of the total degree of practice. The results showed no statistically 
significant differences in the average of practicing degree of strategic planning 
skills according to the variables: scientific rank, gender. However, there were 
statistically significant differences according to the variables of specialization 
in favor of the applied sciences, the number of service years, and in favor of 
those who had more years of service.  It was recommended that professional 
development of the leaders of colleges and academic departments should 
continue to strengthen their skills in strategic planning so as to achieve the 
vision of King Khalid University 2030, to be among (200) universities in the 
world.
Keywords: planning skills, strategic planning, academic leaders.
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المقدمة:
يعي�س العالم اليوم اأحداث ووقائع القرن الحادي والع�سرين، وهو ع�سر التغير ال�سريع والتطور الهائل في 
كافة نواحي الحياة، نتج عنه النمو المعرفي، والتطور التكنولوجي، وثورة المعلومات، مما اأدى اإلى ظهور العديد 
م��ن التحدي��ات المحلي��ة والعالمية التي تواج��ه الموؤ�س�سات المختلف��ة. ولمواكبة هذه المتغ��يرات والا�ستفادة منها، 
يعت��ر التخطي��ط �سمة من �سمات الحياة الع�سرية، وما من اأمة ت�سعى اإلى م�ستقبل اأف�سل اإلا وت�سع التخطيط 
منهجا لها ت�سير عليه، وت�ستفيد منه في كافة الم�ستويات، وفي عالم اليوم ازدادت الحاجة اإلى التخطيط، بعد اأن 
تعق��دت و�سائط معي�سة الاإن�سان وت�سابك��ت و�سائلها وت�سعبت جوانبها وتعددت اإمكانياتها وزادت التحديات في 
الحياة اليومية. وقد دفع ذلك اإلى �سرورة البحث عن اأنماط و�سيغ جديدة من التخطيط تت�سم بقدرتها على 
التعمق في روح النظام بغية اإظهار القيم الجوهرية التي توجه م�ساره ومن هنا ظهر التخطيط الا�ستراتيجي.
وتع��د موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��الي م��ن اأك��ثر الموؤ�س�س��ات حاج��ة للتخطي��ط الا�ستراتيج��ي نظ��را  ًلم��ا تواجه��ه 
م��ن �سعوب��ات في التنب��وؤ بالم�ستقب��ل لوجوده��ا في بيئ��ة متقلب��ة،  مما يول��د �سغطًا كب��يرًا عليها وي�س��كل مطلبا 
 وهم��ا كب��يرًا ل��دى قي��ادات موؤ�س�س��ات التعلي��م العالي، كم��ا اأنه غ��دا علامة ب��ارزة واأ�سا�س��ًا حيوي��ًا لاأي اإنجاز
(جيو�س��ي وعطير، 7102). ولق��د فر�ست تطورات الاألفي��ة الثالثة، التكنولوجية والعولم��ة عوامل ومتغيرات 
جديدة لتحقيق التميز واإدارته، وهي جهود تنظيمية مخططة تهدف اإلى تحقيق الميزات التناف�سية الدائمة 
للموؤ�س�س��ات التعليمي��ة، بمهارات العاملين ذوي القدرة عل��ى الابتكار والاإبداع، والتي تتطل��ب ممار�سات اإدارية 
تح��دد الاأداء طوي��ل الاأج��ل للموؤ�س�س��ة التعليمي��ة، بكف��اءة وفاعلي��ة (محم��د، 0102). وعليه ف��اإن المدخل 
الا�ستراتيج��ي يتي��ح للاإدارة مواجهة المتغيرات المعا�سرة والتعامل معه��ا، كما يهيئ لها فر�سًا اأف�سل للتفاعل مع 
المن��اخ المتغ��ير، ويتطلب ذلك �سياغة روؤية اإداري��ة متكاملة ت�ستند على اأ�س�س وا�سح��ة ت�ساهم في زيادة كفاءة 
وفعالي��ة القائد، ال��ذي ي�ستخدم التخطي��ط الا�ستراتيجي في عمله من خلال تزوي��ده بمجموعة متكاملة من 
المهارات والقدرات ذات الطبيعة الا�ستراتيجية (مطاوع ومر�سي، 4102)، وذلك من خلال التركيز على طاقة، 
وم��وارد، ووقت كل ف��رد في الموؤ�س�سة، وتدفعهم في نف�س اتجاه تحقيق الاأهداف (13 ,7002 ,neslO). وعليه 
يتوج��ب عل��ى موؤ�س�سات التعليم الع��الي امتلاك القدرة على التكيف والتاأقلم م��ع بيئتها الداخلية والخارجية 
حتى ت�ستطيع الا�ستمرار، والنمو، والبقاء (ال�سويخ، 7002). 
اإن التخطي��ط الا�ستراتيج��ي لموؤ�س�سة التعليم العالي، لابد اأن يت�سم��ن العمليات المتكاملة ذات العلاقة بتحليل 
البيئ��ة الداخلي��ة والخارجي��ة، و�سياغ��ة ا�ستراتيجي��ة منا�سب��ة، وتطبيقه��ا، وتقييمه��ا في �س��وء تحليل اأثر 
المتغ��يرات المهم��ة عليه��ا، وذلك بما يت�سمن تحقي��ق ميزة ا�ستراتيجي��ة للموؤ�س�سة وتعظيم اإنجازه��ا في اأن�سطة 
الاأعم��ال المختلفة، بمجموعة من الخط��وات: تحليل الفر�س والتهديدات في البيئة الخارجية، تحليل جوانب 
الق��وة وال�سع��ف في البيئ��ة الداخلي��ة، الخي��ارات الا�ستراتيجي��ة، ومن ث��م �سياغة روؤي��ة ور�سال��ة الموؤ�س�سة، 
وتحدي��د غايته��ا واأهدافها، والتحلي��ل الا�ستراتيجي، و�سياغ��ة الا�ستراتيجية، على م�ست��وى الجامعة، وعلى 
م�ست��وى الكلي��ات والاأق�س��ام، وعل��ى الم�ست��وى الوظيف��ي، ويلي ذل��ك تنفي��ذ الا�ستراتيجية، ثم تقيي��م ورقابة 
 الاأداء للتاأك��د م��ن اأن اأه��داف الموؤ�س�س��ة مدرك��ة ومنجزة (الم�س��رفي، 4102؛ الدي��راوي، 3102؛ الل��وح، 7002؛
7002 ,samohT).
ويه��دف التخطي��ط الا�ستراتيجي اإلى تحقيق اأهداف عدي��دة من اأبرزها اأنه يربط الاأه��داف الا�ستراتيجية 
للموؤ�س�س��ة التعليمي��ة باحتياج��ات المجتم��ع الحالية والم�ستقبلي��ة، ويهيئ الموؤ�س�س��ة التعليمية للبق��اء والنمو، 
واإلى تحقي��ق اأهداف التخطي��ط الا�ستراتيجي من خلال اإجراءات و�سع الاإطار العام للا�ستراتيجية، ودرا�سة 
وتحلي��ل العوام��ل الخارجي��ة المحيط��ة بالموؤ�س�سة، لتحدي��د الفر�س التي تتيحه��ا، والتحديات الت��ي تفر�سها، 
ودرا�س��ة وتحلي��ل العوامل الداخلي��ة للموؤ�س�سة، وتحديد الاأه��داف وو�سع لا�ستراتيجي��ات البديلة، والمقارنة 
بينه��ا، واختي��ار البدي��ل الا�ستراتيج��ي الاأمث��ل، وو�س��ع ال�سيا�س��ات والرام��ج والموازنات؛ حيث تت��م ترجمة 
الاأهداف طويلة الاأجل اإلى اأهداف متو�سطة وق�سيرة الاأجل، وو�سعها على �سكل برامج زمنية، وتقييم الاأداء 
الحالي في �س��وء الاأهداف، والا�ستراتيجيات المو�سوعة (7002 ,samohT)، وفي تحديد الق�سايا الجوهرية 
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و�سياغته��ا، والاتجاه��ات الا�ستراتيجي��ة لتك��ون الاأ�سا�س والمنطل��ق في توجي��ه عملياتها ووظائفه��ا الاإدارية 
(اللوح، 7002).
اإن اكت�س��اب القي��ادة الاأكاديمي��ة للجامعات لمه��ارات التخطي��ط الا�ستراتيجي ي�ساعدها عل��ى تطبيق الخطط 
الا�ستراتيجي��ة وعل��ى تحقي��ق التطلعات الم�ستقبلي��ة للجامعة.  كما ي��رى اأحم��د (0102). اأن ذلك ي�ساعد في 
مواجه��ة متطلب��ات الث��ورة العلمي��ة التقنية، ومواجه��ة التنمي��ة ال�ساملة ومواجه��ة تحدي��ات العولمة، وعلى 
معالجة الم�سكلات المتعددة التي يواجهها العمل الاأكاديمي في موؤ�س�سات التعليم العالي.
وبالنظ��ر اإلى الجامع��ات في المملك��ة العربية ال�سعودية، فقد بداأت في الاأخ��ذ بالتخطيط الا�ستراتيجي ب�سكل 
محدود في جامعة الملك �سعود، وجامعة الملك فهد. وفي عام 1102م تبنت وزارة التعليم العالي (�سابقا) م�سروع 
الخط��ة الم�ستقبلي��ة للتعلي��م الجامع��ي (اآف��اق) الذي يغطي  الف��تر ة من 6241ه���  اإلى 5441ه���، وبعد اعتماد 
الم�س��روع، عمل��ت الوزارة عل��ى توجيه الجامع��ات ال�سعودية، باإع��داد خططها الا�ستراتيجي��ة الخا�سة بها بما 
يتواف��ق م��ع م�سروع الخطة الم�ستقبلية لل��وازرة، وطالبت الجامعات بتقديم موؤ�س��رات اأداء �سنوي عن مدى �سير 
خططه��ا الا�ستراتيجي��ة؛ وب��داأت  الجامعات في تحديد هويته��ا الا�ستراتيجية و�سكلت لجان��ا لاإعداد الخطط 
الا�ستراتيجي��ة في جمي��ع الم�ستوي��ات (الاأق�سام العلمي��ة، والكليات، والجامع��ة)، وعقدت ور���س عمل لمناق�سة 
مراح��ل التخطي��ط الا�ستراتيج��ي، ونف��ذت الجامعات كثيرا م��ن ال��دورات التدريبية لن�سر ثقاف��ة التخطيط 
وتطوي��ر مه��ارات القي��ادة الاأكاديمية بالجامع��ات (اآل م�سل��ط، 8102)، وه��ذا ي�ستدعي التركي��ز على اأهمية 
اكت�ساب مهارات التخطيط الا�ستراتيجي لدى القيادات الاأكاديمية ورفع  درجة ممار�ستها.
وبناء على ما �سبق، وبعد الاطلاع على �سجلات ووثائق عمادة التطوير الاأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد 
خ��لال الفترة من الع��ام الجامعي 3341/ 4341ه� اإلى العام الجامعي 7341/ 8341ه� ، وجد بان (01) دورات 
تدريبي��ة نظمتها العم��ادة حول التخطيط الا�ستراتيجي، في المو�سوعات: التخطيط الا�ستراتيجي في التعليم 
العالي، التخطيط الا�ستراتيجي، التخطيط الا�ستراتيجي والقيادة في التعليم العالي، الاإدارة الا�ستراتيجية 
والقي��ادة في التعلي��م العالي، القيادة الا�ستراتيجي��ة في التعليم العالي، التخطي��ط الا�ستراتيجي والتنفيذي 
لتح�س��ين الجودة (بع�س المو�سوعات نفذت عدة م��رات). والجهة المنفذة للتدريب: جامعة الملك خالد، تركيا، 
دب��ي، كاردف (بريطاني��ا)، هيئة تق��ويم التعليم، وبلغ ع��دد المتدرب��ين (932) متدرب��ا ومتدربة(اإح�سائيات 
عمادة التطوير الاكاديمي والجودة، 9341ه�). 
مشكلة البحث: 
اإن التط��ور ال��ذي تعي�س��ه المملك��ة العربي��ة ال�سعودية في جمي��ع المجالات، ينطل��ق من روؤي��ة ا�ست�سرافية 
لم�ستقبل المملكة في  م�سيرة البناء والتنمية، روؤية المملكة 0302، وخا�سة فيما يتعلق بموؤ�س�سات التعليم العالي، 
وم��ن روؤي��ة لتطوير عملي��ات موؤ�س�س��ات التعليم الع��الي وتطوير ج��ودة مخرجاته��ا وجعلها مواكب��ة لمتطلبات 
الع�س��ر، وف��ق ا�ستراتيجي��ات طويل��ة المدى ترتك��ز على �سيا�س��ات طموحة في رفع مه��ارات الكف��اءات والعقول 
والقي��ادات في �ست��ى المجالات، باعتبار الجامعات توؤدي درًوا بارًزا في التن�سيط الفكري والثقافي بو�سفها مراكز 
للاإ�سع��اع الفك��ري والتنوير العلمي، ف�س��ًلا عن دورها في اإعداد الق��وى الب�سرية وتوظي��ف اإمكاناتها في خدمة 
المجتمع ال�سعودي (ال�سيف، 2341ه�). وتحتاج الجامعات ال�سعودية لتحقيق روؤية المملكة 0302م اإلى كفاءات 
وطنية قيادية، قادرة على التخطيط وفق �سيا�سات علمية وا�سحة تتوافر من خلالها الخدمات اللازمة لكافة 
الاأن�سط��ة والمج��الات (اللهيب��ي والزعارير، 2341ه����). كما اأن التح��ولات التقنية والب�سري��ة المتلاحقة التي 
تواجهه��ا موؤ�س�سات التعليم العالي، تحتم وجود قيادات اأكاديمي��ة قادرة على مواكبة هذه التغيرات ومواجهة 
تل��ك التحديات، قي��ادات قادرة على ت�سميم وتن�سيق الجه��ود والموارد التي تملكها، وتنمي��ط مهامهم لتتما�سى 
م��ع المعاي��ير العالمية التي تكفل تحقيق الاأهداف وتح�سين المخرجات (البلطان، 2341ه�). وانطلاًقا من حر�س 
موؤ�س�سات التعليم العالي على الاهتمام بتطوير الحياة العلمية، ومن بينها الكليات التي يقودها عمداء ووكلاء 
وت�س��م اأق�ساًم��ا اأكاديمية ذات تخ�س�س��ات متنوعة، يتولى قيادته��ا روؤ�ساء اأق�سام تقع عل��ى عاتقهم م�سوؤولية 
الاهتم��ام بالاأق�س��ام وتطوي��ر اأدائها في مختلف المج��الات (الكندري، 6002). وت�سعى جامع��ة الملك خالد اإلى 
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تحقي��ق روؤيته��ا الا�ستراتيجي��ة في اأن تك��ون عام 0302 �سم��ن اأف�س��ل (002) جامعة في الع��الم، و�سمن اأف�سل 
(6) جامع��ات �سعودية(الخطة الا�ستراتيجية لجامعة المل��ك خالد(8102 - 0202م)، ولتحقيق هذا الطموح 
ف��اإن الاأمر يتطلب منها تطوير مهارات التخطيط الا�ستراتيج��ي لقياداتها الاأكاديمية، وبما يمكنها من تحقيق 
الاأهداف المن�سودة لروؤية المملكة 0302.
أسئلة البحث:
ي�سعى البحث الحالي اإلى الاإجابة عن ال�سوؤالين التاليين:
-  م��ا درج��ة ممار�سة مه��ارات التخطي��ط الا�ستراتيجي لدى القي��ادات الاأكاديمية بجامع��ة الملك خالد من 
وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعة؟
-  هل توجد فروق دالة اإح�سائيا في متو�سط درجة ممار�سة مهارات التخطيط الا�ستراتيجي لدى القيادات 
الاأكاديمي��ة بجامع��ة المل��ك خالد م��ن وجهة نظ��ر اأع�ساء هيئ��ة التدري���س بالجامعة، وفق��ا للمتغيرات: 
التخ�س�س، جن�س الم�ستجيب، الرتبة العلمية، عدد �سنوات الخدمة؟
أهداف البحث:
يهدف البحث اإلى التعرف على:
-  درج��ة ممار�سة مهارات التخطيط الا�ستراتيجي لدى القيادات الاأكاديمية بجامعة الملك خالد من وجهة 
نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعة.
-  م��ا اإذا كانت هناك ف��روق تعزى للمتغيرات: التخ�س ��س، جن�س الم�ستجيب، الرتب��ة العلمية، عدد �سنوات 
الخدمة.
أهمية البحث:
ي�ستم��د البح��ث الح��الي اأهميته م��ن اأهمية مو�س��وع التخطي��ط الا�ستراتيج��ي، واأهمية تنمي��ة مهارات 
التخطي��ط الا�ستراتيجي ل��دى عمداء الكليات ووكلائهم وروؤ�ساء الاأق�س��ام الاأكاديمية، وعلى وجه الخ�سو�س 
تتمثل اأهمية البحث في النقاط الاآتية:
•	 طبيع��ة المرحل��ة الراهنة التي يتزايد فيها الاهتمام بالتخطيط الا�ستراتيجي في الموؤ�س�سات التربوية 
في الدول المتقدمة والنامية على حٍد �سواء.
•	 مواكب��ة التوج��ه الا�ستراتيج��ي للمملك��ة 0302، وخا�س��ة في مج��ال تطوي��ر موؤ�س�س��ات التعلي��م العالي 
وتطوير القيادة الاأكاديمية وتطوير ممار�ساتهم الاإدارية.
•	 حاج��ة موؤ�س�س��ات التعليم العالي بالمملكة ب�سكل عام وحاجة الكليات والاأق�سام الاأكاديمية لهذا النوع 
م��ن الدرا�سات الت��ي تبحث في كيفية تنمية مه��ارات التخطيط الا�ستراتيجي لدى القي��ادات الاأكاديمية 
بجامعة الملك خالد ب�سكل خا�س.
•	 اأهمي��ة النتائ��ج الت��ي �سيتو�س��ل  اإليها البحث الح��الي، المعرة عن درج��ة ممار�سة المه��ارات التخطيط 
الا�ستراتيج��ي ل��دى القيادات الاأكاديمي��ة بجامعة الملك خال��د، في المجالات الاأربعة الت��ي ت�سمنتها اأداة 
البحث، والتي �ستكون مهمة للم�ستهدفين بالبحث، وللم�سوؤولين عنهم من قيادة جامعة الملك خالد، ومهمة 
لاإدارة التنمي��ة الب�سرية بالجامعة، التي �ستحول النتائ��ج اإلى احتياجات تدريبية، لتنمية المهارات غير 
المتحقق��ة في ممار�سة مهارات عملي��ات التخطيط الا�ستراتيجي لدى القي��ادات الاأكاديمية بجامعة الملك 
خالد.
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حدود البحث:
•	 الح��دود المو�سوعي��ة: يتن��اول البحث درجة ممار�س��ة مهارات التخطيط الا�ستراتيج��ي لدى القيادات 
الاأكاديمية بجامعة الملك خالد.
•	 الح��دود المكاني��ة: يتحدد البحث مكانيا بجامعة الملك خالد، بجميع مجمعاتها الاأكاديمية بمحافظات 
منطقة ع�سير.
•	 الحدود  الزمانية:  تم  تطبيق  اأداة  البحث  في  الف�سل  الاأول  من  العام  الدرا�سي  9341ه� - 0441ه�.
•	 الحدود  الب�سرية:  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  بكليات  جامعة  الملك  خالد.
مصطلحات البحث:
- التخطيط الا�ستراتيجي: 
ه��ي عملي��ة �ساملة، تقوم على ا�ست�س��راف الم�ستقبل واإدراك المتغيرات المرتبطة بالبيئ��ة الداخلية والخارجية 
للموؤ�س�س��ة، به��دف الانتق��ال م��ن الو�سع الح��الي اإلى الو�سع الماأم��ول (العم��رات، 4102). وه��و عملية تطوير 
لر�سال��ة الموؤ�س�سة، واأهدافها، وخططها، و�سيا�ستها، يقوم على ا�ست�س��راف الم�ستقبل، واإدراك المتغيرات المرتبطة 
بالبيئة الداخلية والخارجية للموؤ�س�سة، ويهدف اإلى الانتقال من الو�سع الحالي اإلى الو�سع الماأمول الذي يفي 
بمتطلبات الجودة ال�ساملة (الديراوي، 3102). وهو عبارة عن خطة عامة لت�سهيل عملية القيادة الناجحة، 
ويعط��ي �سورة كاملة حول ماذا تفع��ل؟ وما م�سارها الم�ستقبلي؟، فهو يزود القي��ادة الاأكاديمية بروؤية وا�سحة 
حول ما تريد اأن ت�سل اإليه (3002 ,oripahS). 
ولاأغرا�س هذا البحث، يعّرف باأنه مفهوم اإداري يعنى بتحليل المتغيرات الداخلية بكليات واأق�سام جامعة الملك 
خال��د، والمتمثل��ة بتحليل نقاط القوة وال�سع��ف، وتحليل المتغ��يرات الخارجية المحيطة به��ا المتمثلة بالفر�س 
والتهدي��دات، ويت��م م��ن خلاله �سياغ��ة ر�سال��ة الكلي��ات/ الاأق�س��ام، والتوجه��ات الا�ستراتيجي��ة وتنفيذها، 
والمتابعة والتقويم ل�سير اأن�سطة التخطيط الا�ستراتيجي.
- القيادات الاأكاديمية:    
وتعّرف باأنها قدرة التاأثير على الاآخرين لاتخاذ القرارات التي تح�سن قابلية الموؤ�س�سة للنجاح في المدى البعيد، 
واأنه��ا �سل�سل��ة من الق��رارات والن�ساطات الموجهة لتحقي��ق المواءمة بين ما�سي الموؤ�س�س��ة وحا�سرها وم�ستقبلها، 
وه��ي العملية الم�ستخدمة للتاأثير في اإنجاز الروؤية المرغوبة للموؤ�س�سة من خلال التاأثير في الثقافة التنظيمية 
وتخ�سي ��س الموارد وتوجيهها من خلال ال�سيا�سات وبن��اء الاإجماع في اإطار البيئة الغام�سة والمعقدة التي تبين 
الفر�س والتهديدات 1102 ,laoB)). 
ولاأغرا ��س ه��ذا البحث، يق�س��د بقيادات الكليات والاأق�س��ام الاأكاديمية في جامعة الملك خال��د، القيادات التي 
تقود عمليات التخطيط الا�ستراتيجي بالكليات والاأق�سام الاأكاديمية. 
- مهارات التخطيط الا�ستراتيجي:
وتع��ّرف المه��ارات باأنه��ا قابلية الف��رد لا�ستخدام المعرف��ة ب�سورة فعال��ة (2002 ,elaH). وه��ي القدرة على 
اإنج��از المهمة بال�سكل الجي��د، فوق المتو�سط (2002 ,imasudO). وتعّرف باأنها القدرة على ترجمة المعرفة 
اإلى اأفع��ال (2102 ,ma’iN & idA). وتع��ّرف باأنها ق��درة ا�ستخدام القائد لمعرفت��ه وقابلياته لاأجل اإنجاز 
مجموعة من الاأهداف والغايات. 
وعّرفه��ا �ساه��ين (1102) عل��ى اأنها ق��درات وكفايات ت�ساعد القائ��د الاإداري في اأداء وظيفت��ه والقيام بمهامه 
واأدواره الرئي�سي��ة. والمه��ارات ه��ي مجموع الاأن�سط��ة التي تمار�سها القي��ادات الجامعية على كاف��ة الم�ستويات، 
العم��داء وروؤ�س��اء الاأق�سام، والت��ي توؤهلهم للقيام بمهامه��م الوظيفية والاأكاديمية بكف��اءة وفاعلية، لتحقيق 
وظائ��ف التدري���س والبح��ث العلمي وخدم��ة المجتم��ع، وتجويد برامجه��ا وتحديثه��ا، والا�ستجاب��ة لمتطلبات 
المرحلة، والارتقاء بمكانتها كموؤ�س�سة تعليمية وبحثية (ال�سمري، 3102؛ 0002 ,luaP). 
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ولاأغرا ��س ه��ذا البح��ث، يق�س��د بمهارات التخطي��ط الا�ستراتيج��ي المهام والاأن�سط��ة التي يقوم به��ا العمداء 
وروؤ�س��اء الاأق�س��ام بكليات جامعة الملك خال��د في المجالات التالي��ة: التحليل الا�ستراتيج��ي للبيئة الخارجية 
والداخلي��ة، والتوجهات الا�ستراتيجية، واإقرار الا�ستراتيجية وتنفيذها، والمتابعة والتقويم، من وجهة نظر 
اأف��راد عين��ة البحث. وتتحقق المهارة في البحث الحالي، اإذا ح�سل��ت الفقرة على متو�سط ح�سابي للممار�سة لا 
يقل عن (3) درجات وبن�سبة (06  %)  من  الدرجة  الكلية  للممار�سة.
الإطار النظري:
ويع��د التخطي��ط الا�ستراتيجي من المفاهيم الاإداري��ة الحديثة التي يتوجب عل��ى اأي موؤ�س�سة اأن تتبناه 
وتطبقه في عملها الاإداري، لتحقيق الاأهداف التي اأن�سئت من اأجلها ولت�سمن ا�ستمراريتها وبقاءها (الحمايدة، 
7102). ولق��د �س��اع ا�ستخ��دام التخطيط الا�ستراتيج��ي على نطاق وا�س��ع في الموؤ�س�سات على اخت��لاف اأنواعها 
ووظائفه��ا، واأثبت��ت التج��ارب التطبيقية اأن الموؤ�س�سات الت��ي تخطط ا�ستراتيجيا تتف��وق في اأدائها الكلي على 
الموؤ�س�سات التي لا تخطط ا�ستراتيجيا (العمرات، 4102). 
وت�ساه��م الجامع��ات في تق��ديم خدم��ات مجتمعي��ة وتتحم��ل الم�سوؤولي��ة الاجتماعي��ة اأم��ام المجتم��ع ال��ذي 
تخدم��ه، وبالت��الي فه��ي في حاجة اإلى قي��ادة تتولى القي��ام بعمليات ومه��ام التخطيط والتنظي��م والتوجيه 
 والمتابع��ة، وبما ي�ساعده��ا في الا�ستثمار الاأمثل للموارد الب�سرية والمادية المتاح��ة و�سوًلا اإلى تحقيق اأهدافها
(مط��اوع ومر�س��ي، 4102). ولاب��د للجامعة من تحليل بيئته��ا الداخلية وفق ت�سخي ��س تف�سيلي لنقاط القوة 
المتمثلة بالكفاءة التي تمتلكها الجامعة، للوقوف اأمام التحديات الخارجية، بالاعتماد على قدراتها الداخلية 
الب�سرية والمادية والمالية والمعلوماتية، وتحديد نقاط ال�سعف والوقوف وال�سمود اأمام التحديات، وبعد و�سع 
الاأه��داف المتوافق��ة مع تل��ك التوجهات يتم الانتقال اإلى مرحل��ة �سمان التنفي��ذ للا�ستراتيجيات المو�سوعة، 
تليها مرحلة التقييم من خلال و�سع معايير تحدد الاأداء المثالي (عطية وعبا�س، 3102).
وعلي��ه تعد القيادة مح��ورًا مهمًا ترتكز عليه ن�ساطات الموؤ�س�سات التعليمي��ة في مجمل مناحي العمل التعليمي، 
وه��و م��ا ي�ستلزم وج��ود القيادة الحكيم��ة القادة م��ن ذوي المه��ارات والقابليات والق��درات التي تتبن��ى الروؤى 
الم�ستقبلي��ة لمواجه��ة متطلبات الع�سر �سريع��ة التغيير، ومحاولة المتابعة والا�ست�س��راف الم�ستمر للبيئة ل�سمان 
نج��اح الموؤ�س�س��ات التعليمي��ة وبقائه��ا، م��ن خ��لال تر�سيد �سل��وك الاأف��راد وح�س��د طاقاتهم وتعبئ��ة قدراتهم 
وتن�سي��ق جهوده��م وتنظي��م اأموره��م وتوجيهه��م الوجه��ة ال�سحيح��ة (ع��لام، 4102)، وه��و م��ا ي�ستدع��ي 
 الاهتم��ام بالقي��ادة الا�ستراتيجي��ة، ل�سم��ان التفاع��ل م��ع الاأف��راد داخ��ل الموؤ�س�س��ة وخارجه��ا وب�س��كل اأكر
(5002,yttaeB & sehguH). 
وتحت��اج الموؤ�س�س��ات التعليمية وبخا�سة الجامع��ات اإلى التفكير وب�سكل ا�ستراتيج��ي في تعاملاتها مع التغيرات 
ال�سريع��ة والبيئ��ات ذات المخاط��رة العالي��ة، واإلى و�س��ع الت�س��ور للم�ستقبل المرغ��وب لموؤ�س�ساته��م، ثم توجيه 
 التدف��ق الداخل��ي لم�س��ارات الاأعم��ال وتاأث��يرات الاأح��داث الخارجي��ة باتج��اه اله��دف والروؤي��ة المق�س��ودة
(5002,issuaJ & ,ennoiD,nosreB ,gnuJ  ,kisoS؛ ع��لام، 4102). وطبق��ًا لم��ا اأورده eeL وnehC
ا(7002، 8201) ف��اإن القي��ادة الا�ستراتيجي��ة ت�ساع��د الموؤ�س�س��ة في التكي��ف م��ع البيئة المتغ��يرة وفي ت�سجيع 
الموظفين لتنفيذ الن�ساطات الروتينية اليومية اأي�سًا.
اإن نظرية القيادة ال�سلوكية توجه �سلوك القائد ب�سكل مبا�سر نحو ممار�سة مهارات العمل، للتاأثير ب�سكل كفء 
في الاآخرين (7002,ikciniK & retinerK).
وعلي��ه ف��اإن التخطي��ط الا�ستراتيج��ي يتطل��ب قي��ادات فاعل��ة وبمه��ارات عالي��ة لتحقي��ق اأهداف��ه، واإلى 
تكوي��ن الثق��ة، ومعرف��ة نق��اط الق��وة وال�سع��ف، و�س��ع روؤى وت�س��ورات لم�ستقب��ل مختل��ف واأف�سل م��ن الو�سع 
 الح��الي (3002 ,sedirteP). وعلي��ه تتك��ون عملي��ات التخطي��ط الا�ستراتيج��ي م��ن اأرب��ع عملي��ات رئي�سية
(�سويدح، 5102) ،كل عملية تت�سمن عددا من الخطوات:
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-  اأولا: عملي��ة ت�سخي ��س الو�س��ع الراه��ن: ويت�سمن ع��ددا من الخطوات، ه��ي: تحليل البيئ��ة الخارجية 
(الفر�س والتهديدات، وتحليل البيئة الداخلية (نقاط القوة ونقاط ال�سعف).
-  ثاني��ا: عملية �سياغة الا�ستراتيجي��ة: وتت�سمن عدة خطوات، هي: �سياغ��ة الروؤية والر�سالة، تحديد 
الاأهداف الا�ستراتيجية، تحديد الثغرات (الفجوات)، والتخطيط (و�سع خطة).
-  ثالثا: عملية تنفيذ الا�ستراتيجية: خطوات التنفيذ، وتوفير العوامل الداعمة للا�ستراتيجية.
-  رابعا: عملية المتابعة والتقويم، للتاأكد من مدى تحقق الاأهداف المن�سودة والاأداء المثالي المطلوب.
وم��ن خ��لال ا�ستعرا ��س الاأدب ال�سابق حول مهارات عملي��ات التخطيط الا�ستراتيجي الت��ي ينبغي اأن تمار�سها 
قي��ادات الموؤ�س�س��ات، ي�س��ير زاه��ر و قوي�س��ي (8102) اإلى اأنها تتمثل في تحلي��ل البيئة الداخلي��ة والخارجية، 
و�سياغ��ة الر�سالة والروؤية وتحدي��د الاأهداف الا�ستراتيجي��ة، وتنفيذ الا�ستراتيجي��ة ومتابعتها وتقويمها، 
وبطريقة تتمثل فيها ال�سرعة والاإنجاز والاقت�ساد في الجهد والتكاليف والدقة في الاأداء.
ي�س��ير الم�س��رفي (4102) ، وال�سويدان والعدل��وني (4002) ويتجلى ذلك في ممار�سات القي��ادات الاأكاديمية في 
الكليات، من خلال م�ساركتها في اإعداد ا�ستراتيجية الجامعة، اأو اإعداد الخطط الت�سغيلية في الكليات والاأق�سام 
الاأكاديمية، والتي تتطلب العديد من المهارات، التي تظهر في ممار�سات القيادات الاأكاديمية اأثناء الم�ساركة في 
التخطيط الا�ستراتيجي للعمل الاأكاديمي في الجامعة وكلياتها واأق�سامها الاأكاديمية، وعلى النحو التالي:
1- القدرة على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية/الق�سم:
وت�سم��ل مه��ارات تحليل بيئة الكلية/الق�سم المادي��ة والاجتماعية من حيث العلاقات ب��ين الاأق�سام ومع اإدارة 
الجامعة، بالاإ�سافة اإلى مهارات تحليل البيئة ال�سيا�سية والاقت�سادية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجيا 
والديمغرافية لمعرفة الفر�س المتاحة وتجنب التهديدات التي توؤثر عليها في الم�ستقبل، كما ت�سمل القدرة على 
اإعداد الا�ستبانات وا�ستطلاع الراأي والقدرة على ربط العوامل ببع�سها البع�س والا�ستنتاج والمقارنة.
2  - القدرة على �سياغة روؤية الكلية/الق�سم:
وت�سم��ل مهارة و�سع ت�سور لما ي�سبو اأن تك��ون عليه الكلية/الق�سم في الم�ستقبل، وقدرة القيادة الاأكاديمية على 
التطوير والانتقال للو�سع الاأف�سل، بحيث تحقق جوانب نجاح وتميز مرغوبة م�ستقبلا. 
3  - القدرة على �سياغة ر�سالة الكلية/الق�سم:
م��ن خ��لال الاإجاب��ة ال�سمني��ة على الاأ�سئل��ة التالية: م��ن نحن؟ ولم��اذا وجدنا؟ وم��ا القيم الت��ي نمتلكها؟ وما 
ال��ذي ن�سع��ى لتحقيقه؟ وكيف نحقق ذلك؟،  اأي القدرة على تمث��ل القيم وتقدير عملية التعلم، واإقامة العدل 
والم�ساواة، والقدرة على ال�سعي اإلى التميز والاإبداع.
وت�سم��ل مهارة و�سع ت�سور لم��ا يراد اأن تكون عليه الكلية/الق�سم في الم�ستقبل، وق��درة القيادة الاأكاديمية على 
التطوير والانتقال للو�سع الاأف�سل، بحيث تحقق جوانب نجاح وتميز مرغوبة م�ستقبلا. 
4  - القدرة على تحديد الا�ستراتيجيات المنا�سبة للكلية/الق�سم:
وت�سم��ل مه��ارة تحديد مجموعة الاإج��راءات والفعاليات اللازم��ة والمنا�سبة لتحقيق الاأه��داف المن�سودة، كما 
ت�سم��ل الق��درة على �سياغة الا�ستراتيجيات والبدائ��ل والمفا�سلة بينها، ثم تقويم تل��ك الا�ستراتيجيات وفق 
تحلي��ل م�ستوي��ات النم��اذج المختلف��ة، وذلك بن��اًء على م��ا تم جمعه من معلوم��ات حول الموق��ف الا�ستراتيجي 
الراهن لاإدارة الكلية/الق�سم في خ�سم ما يحيط بها من موؤثرات وما يوؤثر عليها من عوامل داخلية وخارجية، 
حي��ث تتك��ون عند المخطط �سورة اأكثر و�سوًح��ا للمجالات التي ينبغي اأن يتجه اإليه��ا العمل في اإدارة الكلية/
الق�سم في ال�سنوات القادمة.
5 - الق��درة عل��ى المتابع��ة والتقويم، وتتمثل بمه��ارات اإع��داد الاأدوات والتقارير وتق��ديم مقترحات لتطوير 
الخطة القادمة.
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وبن��اًء على ما �سبق، يتوق��ع من القيادات الاأكاديمية، عمداء الكليات ووكلائهم وروؤ�ساء الاأق�سام بجامعة الملك 
خالد، ممار�سة مهارات عمليات التخطيط الا�ستراتيجي التي تمكنهم من تحليل البيئتين الداخلية والخارجية، 
و�سياغة التوجهات الا�ستراتيجية لكلياتها واأق�سامها الاأكاديمية، واإقرار الا�ستراتيجيات وتنفيذها، ومهارات 
المتابعة والتقويم.
الدراسات السابقة:
درا�س��ة عب��د العال (9102) وهدف��ت اإلى تعرف درجة امتلاك الاإدارة الجامعي��ة في جامعة اآل البيت في 
الاأردن لمهارات التخطيط الا�ستراتيجي، من وجهة نظر العاملين بالجامعة، من الهيئتين الاإدارية والاأكاديمية، 
واأث��ر كل م��ن متغ��يرات: الجن���س، والموؤه��ل العلم��ي، والرتبة العلمي��ة، و�سنوات الخدم��ة، والم�سم��ى الوظيفي. 
واأظه��رت النتائ��ج اأن درجة امت��لاك الاإدارة الجامعية لمهارات التخطيط الا�ستراتيج��ي (متو�سطة) في جميع 
المج��الات، وع��دم وجود ف��روق دالة اإح�سائيا وفق��ا للمتغيرات: الجن���س، والموؤهل، و�سن��وات الخدمة، والم�سمى 
الوظيفي.
درا�سة ال م�سلط (8102) وهدفت اإلى الك�سف عن واقع التخطيط الا�ستراتيجي ومتطلبات تطبيقه في جامعة 
تبوك، وذلك من وجهة نظر القيادات الاأكاديمية، واأظهرت النتائج اأن واقع ممار�سة التخطيط الا�ستراتيجي 
في الاأه��داف الا�ستراتيجية واختيار الا�ستراتيجيات جاء بدرجة(متو�سطة) في الروؤية والر�سالة والاأهداف 
الا�ستراتيجي��ة، في ح��ين جاء بدرجة (متدنية) في بعد التحليل البيئ��ي واختيار الا�ستراتيجية. كما اأظهرت 
النتائ��ج وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة في واقع التخطي��ط الا�ستراتيجي في جامعة تب��وك، تعزى لمتغير 
طبيعة العمل الاإداري، ول�سالح وكيل الكلية ورئي�س ق�سم.
درا�س��ة releiB وeizneKcMا(7102) وهدفت اإلى تحليل محتوى الخطط الا�ستراتيجية في (05) موؤ�س�سة 
للتعلي��م الع��الي، واأظه��رت النتائ��ج اأن موؤ�س�س��ات التعلي��م العالي ترك��ز بقوة عل��ى الاأن�سطة المتعلق��ة بالحرم 
الجامعي، واأن بع�س الجامعات لي�س لديها اأهداف ا�ستراتيجية لتعزيز الا�ستدامة. 
واأج��رى محمد (7102) درا�سة هدفت اإلى تحديد م�ستوى ممار�سة القيادات الاإدارية والاأكاديمية في جامعة 
بنغ��ازي للتخطي��ط الا�ستراتيج��ي وك�س��ف معوق��ات تطبيق��ه، واأظه��رت النتائ��ج، انخفا�س م�ست��وى ممار�سة 
القي��ادات الاإداري��ة والاأكاديمي��ة للتخطي��ط الا�ستراتيجي في جميع المج��الات، وعدم قيامه��م بتو�سيح روؤية 
ور�سال��ة الجامع��ة للعامل��ين والمتعاملين م��ع الجامعة، وعدم الاهتم��ام بر�سد مواطن الق��وة وال�سعف في الاأداء 
الجامعي، وتحديد التهديدات في البيئة الخارجية.
درا�س��ة  ulğokaBو recnÖ و zıdlıY وulğoüllüGا(6102) وهدفت اإلى الك�سف عن النهج الا�ستراتيجي 
للجامعات ، واإلى و�سع نموذج للخطة الا�ستراتيجية العامة للجامعة، واأظهرت النتائج اأن و�سع الا�ستراتيجية 
تمكن الجامعات من تطوير نف�سها، وي�ساعد على اإ�سراك جميع الموظفين وتطوير كفاءاتهم. 
ودرا�س��ة ظاه��ر (6102) وهدف��ت التع��رف اإلى درجة ممار�س��ة التخطي��ط الا�ستراتيجي في جامع��ة القد�س 
المفتوح��ة، واأظه��رت النتائ��ج اأن درجة ممار�س��ة جامعة القد���س المفتوح��ة للتخطيط الا�ستراتيج��ي بن�سبة 
(5.28  %). 
درا�س��ة ال�س��ثري (6102) وهدف��ت التع��رف اإلى واق��ع التخطي��ط الا�ستراتيج��ي بالجامع��ات ال�سعودية، من 
خ��لال الك�س��ف ع��ن متطلب��ات تح�س��ين الق��درة التناف�سي��ة للجامع��ات. واأظه��رت النتائ��ج اأن اأه��م متطلب��ات 
التخطي��ط الا�ستراتيج��ي بالجامعات ال�سعودية �سرورة توافر الاعتم��ادات المالية اللازمة لعملية التخطيط 
الا�ستراتيجي.
درا�س��ة ال�سراي��رة والقدومي (6102) وهدف��ت اإلى معرفة مدى توافر موؤ�س��رات التخطيط الا�ستراتيجي في 
الجامع��ات الاأردني��ة الحكومية م��ن وجهة نظر روؤ�س��اء الاأق�سام الاأكاديمي��ة، واأظهرت النتائ��ج اأن مدى توافر 
موؤ�س��رات التخطي��ط الا�ستراتيج��ي في مج��الات الر�سال��ة والروؤي��ة والقي��م والاأه��داف الا�ستراتيجي��ة كان 
(متو�سطا) ب�سكل عام.
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درا�س��ة عب��د الفت��اح (6102) وهدف��ت التع��رف اإلى واق��ع ممار�س��ات التخطي��ط الا�ستراتيج��ي بجامع��ة 
اليرم��وك/الاأردن م��ن وجهة نظ��ر اأع�ساء هيئ��ة التدري���س، واأظهرت النتائ��ج اأن م�ستوى ممار�س��ة التخطيط 
الا�ستراتيجي(جي��دة) في جمي��ع المج��الات، واأظهرت النتائ��ج وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة وفقا لمتغير 
الكلية ل�سالح الكليات العلمية، واأظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجن�س والرتبة الاأكاديمية. 
درا�س��ة اأحم��د (5102) وهدف��ت اإلى معرفة واقع التخطي��ط الا�ستراتيجي في الجامع��ات ال�سودانية، جامعة 
الخرط��وم اأنم��وذج تطبيقي، واأظهرت النتائج اأن هناك ق�س��ورا �سديدا في ممار�سة التخطيط الا�ستراتيجي في 
الجامعات، وافتقارها للمعايير ال�سليمة لتبني الروؤية والر�سالة والاأهداف.
درا�سة جايل (5102)، وهدفت اإلى اإلقاء ال�سوء على دور التخطيط الا�ستراتيجي في تنمية مهارات خريجي 
التعلي��م الجامع��ي لمواجهة المتطلبات المتج��ددة ل�سوق العمل في م�سر، وتناول��ت الا�ستراتيجية المقترحة واأهم 
متطلب��ات تنفيذه��ا من خ��لال برامج التدريب في الجامع��ات الم�سرية، واأظهرت النتائ��ج اأن الجامعة ت�ساهم في 
ن�س��ر الثقاف��ة الاإلكترونية داخ��ل الجامعة باأبعادها المعرفية م��ن اأ�س�س تطبيق��ات التكنولوجيا، واأن الجامعة 
تقوم بدور الو�سيط بين البحث العلمي والقائمين على ال�سناعة على الم�ستوى المحلي، وفي تخريج العمالة التي 
تحتاجها ال�سركات. 
درا�س��ة. la te dihsaR ludbAا(6102) وهدف��ت التعرف اإلى اأهمية العنا�س��ر القيادية في اتخاذ القرارات 
وقيادة التغيير في عملية التخطيط الا�ستراتيجي للجامعات. واأظهرت النتائج اأن القيادات الاأكاديمية لديها 
مه��ارات قيادي��ة عالية نح��و التخطي��ط الا�ستراتيجي، واأن اتخ��اذ الق��رارات القيادية الاأكاديمي��ة اأمر بالغ 
الاأهمية للتخطيط الا�ستراتيجي للجامعات. 
ودرا�س��ة الغري��ب (5102)، وهدف��ت اإلى اق��تراح برنام��ج مق��ترح لتطوي��ر مه��ارات التخطي��ط الا�ستراتيجي 
لقيادات موؤ�س�سات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت في �سوء الواقع والاتجاهات المعا�سرة للتخطيط، 
وتو�سل��ت النتائج اإلى اأن قياديي موؤ�س�سات التعليم الع��الي الكويتية يمتلكون مهارات التخطيط الا�ستراتيجي 
بدرجة متو�سطة، واإلى عدم وجود فروق تعزى اإلى متغير �سنوات الخدمة. 
درا�سة اأبو ح�سنة (4102) وهدفت اإلى معرفة درجة امتلاك قيادات كليات التربية في الجامعات الفل�سطينية 
لمه��ارات التخطي��ط الا�ستراتيج��ي وعلاقته��ا بتح�س��ن الاأداء الوظيف��ي، واأظه��رت النتائج اأن درج��ة ممار�سة 
القيادات لمهارات التخطيط الا�ستراتيجي مرتفعة وبن�سبة (88.47 %)، واأنه توجد فروق في درجة امتلاك 
القيادات لمهارات التخطيط الا�ستراتيجي تعزى لمتغير الرتبة الاأكاديمية. 
درا�س��ة الزعب��ي (4102) وهدفت اإلى معرفة درجة ممار�سة التخطي��ط الا�ستراتيجي في الجامعات الاأردنية 
وعلاقت��ه بتنمي��ة الموارد الب�سرية، واأظهرت النتائج اأن درجة ممار�س��ة التخطيط الا�ستراتيجي في الجامعات 
الاأردنية بدرجة مرتفعة، واإلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجن�س والكلية والمركز الوظيفي. 
ودرا�سة زعيبي (4102) وهدفت اإلى معرفة اتجاهات العاملين في جامعة ب�سكرة نحو التخطيط الا�ستراتيجي 
في م�ستوى اأداء الجامعة، واختبار الفروق وفقا للخ�سائ�س ال�سخ�سية والوظيفية. واأظهرت النتائج اأن عملية 
التحلي��ل الا�ستراتيجي والخي��ار الا�ستراتيجي يوؤثران ب�سكل كبير في اأداء الجامع��ة، واإلى وجود فروق تعزى 
لمتغير الموؤهل العلمي ومجال الوظيفة الحالية. 
درا�سة الك�ساب والزبيدي (4102) وهدفت اإلى التعرف على التخطيط الا�ستراتيجي في الجامعات ال�سعودية 
ودوره في تح�س��ين الاأداء الوظيفي كما يت�سوره الق��ادة الاأكاديميون والاإداريون، واأظهرت النتائج وجود فروق 
دال��ة اإح�سائي��ا في مجال دور مهارات التوا�سل والعلاقات الاإن�سانية تعزى لمتغير الجن�س ول�سالح الاإناث، وعدم 
وجود فروق دالة اإح�سائيا لمتغير عدد �سنوات الخدمة. 
ودرا�س��ة مط��اوع ومر�س��ي (4102) وهدف��ت التعرف اإلى كيفي��ة تطوير الممار�س��ات الاإداري��ة لروؤ�ساء مجال�س 
الاأق�س��ام الاأكاديمي��ة في كلي��ة البنات جامع��ة عين �سم���س في �سوء مدخ��ل الاإدارة الا�ستراتيجي��ة. وتو�سلت 
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اإلى اأن بع ��س روؤ�ساء مجال�س الاأق�س��ام الاأكاديمية بالكلية ينق�سهم الاإعداد الاإداري الذي يوؤهلهم للممار�سات 
الاإدارية في �سوء مدخل الاإدارة الا�ستراتيجية.
درا�سة الديراوي (3102) وهدفت التعرف اإلى م�ستوى مهارات الاإدارة العليا في تطبيق التخطيط الا�ستراتيجي 
وعلاقت��ه بتطوي��ر خدمات الموؤ�س�سات الاأهلية في قطاع غزة، واأظهرت نتائج البحث وجود علاقة اإيجابية بين 
كل من: دعم الاإدارة العليا للتخطيط الا�ستراتيجي، ووجود توجهات ا�ستراتيجية "روؤية، ور�سالة، واأهداف"، 
ووج��ود خط��ة ا�ستراتيجي��ة، وتنفيذ الخط��ة الا�ستراتيجية، وبين تطوي��ر خدمات الموؤ�س�س��ات الاأهلية تقوم 
بتطوير اأهداف ا�ستراتيجية وا�سحة ومحددة. 
درا�س��ة محم��د (2102) وهدف��ت اإلى معرف��ة تاأث��ير مه��ارات القائ��د الاإداري في التخطي��ط الا�ستراتيجي في 
جامع��ة الكوفة، واأظه��رت النتائج وجود علاقة وتاأث��ير معنوي بين اأعلى مهارات القائ��د الاإداري والتخطيط 
الا�ستراتيجي، واأن هناك علاقة وتاأثيرا معنويا بين المهارات الفكرية والر�سالة الا�ستراتيجية، وبين المهارات 
الفكرية والاأهداف الا�ستراتيجية.
درا�س��ة smailliWا(9002)، وهدف��ت الدرا�س��ة اإلى معرف��ة دور القيادات في الجامع��ات في ولاية ايلينوي في 
عملية التخطيط الا�ستراتيجي، ومدى الت�سابه والاختلاف بين الجامعات في عملية التخطيط الا�ستراتيجي، 
واأظهرت النتائج اأن هناك ت�سابها كبيرا في عملية التخطيط الا�ستراتيجي، واأن مهارات الاأفراد الم�سوؤولين عن 
اأن�سط��ة التخطي��ط الا�ستراتيجي(القي��ادة) تتوافق اإلى حد كبير مع نظرية القي��ادة ال�سلوكية، والتي تركز 
على الاأ�سخا�س وعلى مهام التخطيط الا�ستراتيجي.
وبناء على ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة، تم تناول اأوجه الاتفاق والاختلاف بين البحث الحالي والدرا�سات 
ال�سابقة، وعلى النحو التالي:
اتف��ق البح��ث الحالي م��ع الدرا�س��ات ال�سابق��ة في اأهمية التخطي��ط الا�ستراتيج��ي لموؤ�س�سات التعلي��م العالي، 
واأ�س��ارت بع�س الدرا�س��ات اإلى اأهمية ممار�سة مهاراته، ويتفق مع جميع الدرا�س��ات ال�سابقة من حيث التركيز 
عل��ى الجامع��ات، وكذل��ك من حيث اله��دف بالتركيز على مه��ارات التخطي��ط الا�ستراتيج��ي وممار�ساتها، مثل 
درا�س��ة عبد العال (9102)، اآل م�سلط (8102)، ال�س��ثري (6102)، ظاهر (6102)، الغريب (5102)، اأحمد 
(5102)، ودرا�سة محمد (2102).
ويختل��ف البح��ث الحالي، مع بع ��س الدرا�س��ات ال�سابقة ، الت��ي ركزت على مه��ارات التخطي��ط الا�ستراتيجي 
ب�س��كل ثان��وي  اأو غ��ير مبا�س��ر، مث��ل درا�س��ة  releiB وeizneKcMا(7102) وهدف��ت اإلى تحلي��ل محت��وى 
الخط��ط  الا�ستراتيجي��ة،  ودرا�س��ة  جاي��ل  (5102)  وهدف��ت  اإلى  اإلق��اء  ال�س��وء  عل��ى  دور  التخطي��ط 
 الا�ستراتيج��ي في تنمي��ة مهارات خريجي التعليم الجامعي لمواجهة المتطلب��ات المتجددة ل�سوق العمل، ودرا�سة
. la te dihsaR ludbAا(6102) وهدف��ت التع��رف اإلى اأهمية العنا�سر القيادية في اتخاذ القرارات وقيادة 
التغي��ير في عملي��ة التخطيط الا�ستراتيجي للجامع��ات، ودرا�سة الك�ساب والزبي��دي (4102) التي ركزت على 
دور التخطي��ط الا�ستراتيج��ي في الجامع��ات ال�سعودية في تح�س��ين الاأداء الوظيفي، ودرا�س��ة زعيبي (4102) 
وهدف��ت اإلى معرف��ة اتجاه��ات العامل��ين في جامع��ة ب�سك��رة نح��و التخطي��ط الا�ستراتيج��ي في م�ست��وى اأداء 
الجامع��ة، ودرا�س��ة عطي��ة وعبا���س (3102) وركزت عل��ى المدخل الا�ستراتيج��ي لاإدارة الفري��ق في موؤ�س�سات 
التعليم العالي، ودرا�سة smailliWا(9002)، وتناولت دور القيادات في الجامعات في ولاية ايلينوي في عملية 
التخطيط الا�ستراتيجي.
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منهج البحث وإجراءاته:
منهج البحث:
ا�ستخدم البحث المنهج الو�سفي لملاءمته لمو�سوع البحث، فقد ا�ستخدمه في تو�سيف مو�سوع البحث وا�ستعرا�س 
الدرا�س��ات ال�سابق��ة، وو�س��ف مجتمع��ه وعينته، وتو�سي��ف اإج��راءات بن��اء اأداة البحث، وفي عر ��س النتائج 
وتحليلها ومناق�ستها، وفي تقديم التو�سيات والمقترحات.
مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من جميع اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة الملك خالد في الف�سل الاأول من العام الدرا�سي 
9341 /0441ه��� المواف��ق 8102 /9102م، وعدده��م (4202) ف��ردا، والجدول (1) يو�س��ح خ�سائ�س مجتمع 
البحث.
جدول (1): خ�شائ�س اأفراد مجتمع البحث من اأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة الملك خالد في الف�شل الدرا�شي الأول للعام 
الدرا�شي 8102 /9102م، وفقا للرتبة العلمية  والجن�س
الاإجماليالاإناثالذكورالرتبة العلمية
7441235519اأ�شتاذ م�شاعد
044011033اأ�شتاذ م�شارك
73131421اأ�شتاذ
42025569631الاإجمالي
عينة البحث:
بل��غ حج��م عينة البح��ث وفقا لمعادل��ة ريت�سارد جيج��ر (223) فردا، وتمث��ل ن�سب��ة (11.61  %) من مجتمع 
البح��ث، وتم تطبي��ق الا�ستبان��ة ع�سوائي��ا، حي��ث تم توزي��ع (533) ا�ستبيان، وبع��د تطبي��ق الاأداة، بلغ عدد 
الا�ستبان��ات ال�سحيح��ة (623) ا�ستبانة، هي الت��ي تم عليها التحليل الاإح�سائي، والج��دول (2) يو�سح عينة 
الدرا�سة.
جدول (2): اأفراد عينة البحث من اأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة الملك خالد، وفقا للرتبة العلمية  والجن�س
الاإجماليالاإناثالذكورالرتبة العلمية
27107201اأ�شتاذ م�شاعد
892366اأ�شتاذ م�شارك
65884اأ�شتاذ
623011612الاإجمالي
وفيما يلي و�سف لخ�سائ�س عينة البحث، وفقا لمتغيرات البحث:
1 - خ�سائ�س العينة وفقا للتخ�س�س:
جدول (3): عينة البحث وفقا لمتغير التخ�ش�س
الاإجماليعلوم تطبيقيةعلوم اإن�سانيةالتخ�س�س
623921791العدد
يتب��ين م��ن الجدول (3) اأن عينة البحث تتوزع وفقا للخ�سائ ��س على النحو التالي: وفقا لمتغير التخ�س�س فاإن 
ع��دد اأف��راد العينة في تخ�س�سات العلوم الاإن�سانية بلغ ن�سبة (34.06  %) من حجم العينة، وبلغ عدد اأفراد 
العينة من تخ�س�سات العلوم التطبيقية ن�سبة (75.93%) من حجم العينة.
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2 - خ�سائ�س العينة وفقا لجن�س الم�ستجيب:
جدول (4): خ�شائ�س عينة البحث وفقا لمتغير جن�س الم�شتجيب
الاإجماليالاإناثالذكورجن�س الم�ستجيب
623011612العدد
يظهر الجدول (4) اأن عدد اأفراد العينة من الذكور بلغ ن�سبة (62.66 %)، واأن عدد اأفراد العينة من الاإناث 
بلغ ن�سبة (47.33  %)،  من  اإجمالي  عينة  البحث. 
-3  خ�سائ�س عينة البحث وفقا لمتغير الرتبة العلمية:
جدول (5): خ�شائ�س عينة البحث وفقا لمتغير الرتبة العلمية 
الاإجمالياأ�ستاذاأ�ستاذ م�ساركاأ�ستاذ م�ساعد الرتبة العلمية
6236589271العدد
بل��غ ع��دد اأف��راد العينة بدرجة اأ�ستاذ م�ساعد ن�سبة (67.25 %) من اإجمالي عينة البحث، وبلغ عدد اأفراد 
العينة بدرجة اأ�ستاذ م�سارك ن�سبة (60.03 %)، وبلغ عدد اأفراد العينة بدرجة اأ�ستاذ ن�سبة (81.71 %)، 
من اإجمالي عينة البحث. 
4 - خ�سائ�س عينة البحث وفقا لمتغير �سنوات الخدمة:
جدول (6):خ�شائ�س عينة البحث وفق متغير �شنوات الخدمة
الاإجمالي اأكثر من 01 �سنواتمن 5  - 01 �سنواتاأقل من 5 �سنوات�سنوات الخدمة
62327241211العدد
بل��غ ع��دد اأفراد العينة ذوي الخدمة (اأق��ل من 5 �سنوات) ن�سبة (63.43  %) من اإجمالي عينة البحث، وبلغ 
ع��دد اأف��راد العينة ذوي الخدمة (5 - 01�سنوات) ن�سبة (65.34  %)، وبلغ عدد اأفراد العينة ذوي الخدمة 
(اأكثر من 01 �سنوات) ن�سبة (90.22  %)  من  اإجمالي  عينة  البحث.
بناء اأداة البحث و�سدقها وثباتها:
تم بن��اء اأداة البح��ث في �سورته��ا الاأولية بالاعتماد على الاأدب ال�سابق والدرا�س��ات ال�سابقة المت�سلة بمو�سوع 
البحث.
اأ - ال�سدق:
لقيا���س ال�س��دق الظاه��ري، ق��ام الباح��ث بعر ��س الاأداة عل��ى (41) محكم��ا في تخ�س ��س الاإدارة والاإ�سراف 
والتخطي��ط الترب��وي، للحك��م عل��ى �س��دق محتواها وبي��ان راأيه��م في �سياغة مه��ارات كل مجال م��ن المجالات 
 الاأربع��ة، وم��دى انتمائه��ا للمجال ال��ذي وردت فيه، وتم الاأخ��ذ بالملاحظات الت��ي بلغت ن�سب��ة الاتفاق عليها 
(97 %) من مجموع المحكمين (اعتماد اتفاق 11 محكما من مجموع 41 محكما)، من حيث الحذف والاإ�سافة.
ولقيا���س ال�س��دق البنائي (�سدق الات�ساق الداخل��ي) قام البحث بتطبيق اأداة البح��ث على عينة بلغت (81) 
ف��ردا من عين��ة البحث، وبلغت الفترة بين التطبيق��ين مدة اأ�سبوعين، وبلغ معامل ارتب��اط بير�سون بين درجة 
الفق��رة ودرجة المجال، ولمج��الات الاأداة الاأربعة، وبين درجة كل مجال من المجالات الاأربعة والدرجة الكلية 
ل��لاأداة ب��ين (896.0 اإلى 848.0) وجمي��ع معام��لات الارتب��اط موجب��ة وذات دلال��ة اإح�سائية عن��د م�ستوى 
(50.0).
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جدول (7): معاملت ارتباط الفقرات بالمعيار الذي تنتمي اإليه والدرجة الكلية للأداة
رقم
المعيارالموؤ�سر
 الارتباط
بالمعيار
ارتباطها
بالدرجة الكلية
رقم
المعيارالموؤ�سر
 الارتباط
بالمعيار
ارتباطها
بالدرجة الكلية
1
التحليل 
ال�شتراتيجي 
للبيئتين الخارجية 
والداخلية
1146.0387.0
اإقرار 
ال�شتراتيجية 
وتنفيذها
536.0467.0
876.0977.02287.0197.02
286.0638.03457.0187.03
647.0357.04587.0487.04
647.0377.05856.0777.05
157.0197.06267.0787.06
117.0108.07517.0997.07
607.0428.08666.0318.08
246.0797.09826.0787.09
1
التوجهات 
ال�شتراتيجية
976.0787.001587.0687.0
146.0977.011856.0108.02
347.0367.021266.0538.03
146.0787.031517.0187.04
586.0818.041666.0408.05
1826.0848.06
المتابعة 
والتقويم 
وموؤ�ش�شاته
827.0548.0
966.0687.02967.0108.07
236.0108.03237.0718.08
507.0567.04506.0917.09
846.0167.05396.0317.001
127.0497.06126.0496.011
866.0897.07166.0896.021
117.0108.08496.0107.031
137.0138.09896.0138.041
جميع الموؤ�شرات دالة عند م�شتوى دللة (50.0).
ب - ثبات الاأداة:
لقيا���س ثب��ات اأداة البحث ا�ستخدم الباحث طريق��ة التطبيق واإعادة التطبيق، عل��ى عينة بلغت (81) فردا، 
وبلغ��ت الف��ترة ب��ين التطبيق��ين مدة اأ�سبوع��ين، وبل��غ معامل الثبات ب��ين التطبيقين عل��ى م�ست��وى الاأداة ككل 
(578.0) ويعت��ر ثبات��ًا عالي��ًا يمك��ن الاعتم��اد علي��ه. ولقيا���س ثب��ات الاأداة تم ا�ستخ��دم معامل ثب��ات الفا 
كرونباخ، والجدول (8) يو�سح نتائج معامل الفا كرونباخ لقيا�س ثبات الاأداة.
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جدول (8): معامل الفا كرونباخ لقيا�س ثبات الأداة
معامل الفا كرونباخعدد فقراتهالمجال
048.001التحليل ال�شتراتيجي للبيئتين الخارجية والداخلية
178.041التوجهات ال�شتراتيجية
658.041اإقرار ال�شتراتيجية وتنفيذها
267.09المتابعة والتقويم
088.074معامل الثبات العام لأداة البحث
يت�س��ح م��ن نتائ��ج الج��دول (8) اأن اأداة البحث تتمت��ع بمعامل ثب��ات (088.0) وهو معامل ثب��ات مرتفع ودال 
اإح�سائيا، وكذلك معاملات الثبات للمعايير الاأربعة للاأداة التي تراوحت بين (267.0 - 178.0)، وهي معامل 
ثبات دال اإح�سائيا.
وا�ستخدم الباحث مقيا�س ليكرت الخما�سي لقيا�س درجة تحقق المهارة (كبيرة جدا، كبيرة، متو�سطة، �سغيرة، 
�سغيرة جدا)، وتم ح�ساب المدى قيم المقيا�س الخما�سي (اأكر درجة – اأدنى درجة = 5  - 1 = 4، وح�ساب طول 
الفئة(مدى قيم المقيا�س/ عدد درجات الا�ستجابة= 4/ 5 = 8.0).
الجدول (9): مقيا�س لقراءة درجة تحقق المهارة 
درجة تحقق المهارة
المتو�سط الح�سابي
اإلى من
08.11�شغيرة جدا
06.218.1�شغيرة
04.316.2متو�شطة
02.414.3كبيرة
512.4كبيرة جدا
الاأ�ساليب الاإح�سائية:
ق��ام الباحث بتحلي��ل نتائج التطبيق الميداني من خلال برنامج التحليل الاإح�سائي (egakcaP lacitsitatS 
SSPS-secneicS laicoS eht rof)، وا�ستخدم الاختبارات الاإح�سائية التالية:
•	 تم  ح�ساب  معامل  اختبار  بير�سون  لح�ساب  ثبات  الاأداة  بين  التطبيقين  الاأول  والثاني.
•	 الو�س��ط الح�ساب��ي المرج��ح لح�س��اب متو�س��ط درج��ة ممار�س��ة مه��ارات التخطي��ط الا�ستراتيج��ي لدى 
القيادات الاأكاديمية بجامعة الملك خالد، لكل مهارة من مهارات كل مجال من المجالات الاأربعة.
•	 	اعتمد الباحث الو�سط النظري المعياري باعتماد الدرجة (3) كمحك ونقطة قطع للمقيا�س الخما�سي 
والت��ي تمث��ل الحد الاأدنى للقبول بدرجة تحق��ق الممار�سة المقبولة لمهارات التخطي��ط الا�ستراتيجي لدى 
القيادات الاأكاديمية بجامعة الملك خالد، وتمثل (06  %)  من  الدرجة  الكلية  لتحقق  المهارة.
•	 تم ا�ستخ��دام الاختب��ار التائي  tset.t لمعرفة دلالة الفروق في ح�ساب الفروق في متو�سط درجة ممار�سة 
مهارات التخطيط الا�ستراتيجي لدى القيادات الاأكاديمية بجامعة الملك خالد، وفقا لمتغير الجن�س (ذكر، 
اأنثى) والتخ�س�س(علوم اإن�سانية، علوم تطبيقية).
•	 تم ا�ستخ��دام اأ�سل��وب تحليل التباين الاأُحادي لح�س��اب الفروق الاإح�سائية في متو�سط درجة ممار�سة 
مه��ارات التخطي��ط الا�ستراتيج��ي ل��دى القي��ادات الاأكاديمية بجامع��ة الملك خال��د وفقا لمتغ��ير الرتبة 
العلمي��ة (اأ�ست��اذ م�ساعد، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ست��اذ) ومتغير عدد �سنوات الخدمة (اأقل من 5 �سنوات، 5 - 01 
�سنوات، اأكثر من 01 �سنوات).
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نتائج البحث ومناقشتها:
تم ا�ستعرا ��س نتائ��ج البح��ث وفق��ًا لترتيب اأ�سئلة البح��ث، ومناق�ستها، وتق��ديم المقترح��ات والتو�سيات، على 
النحو التالي:
اأولا: اإجاب��ة ال�س��وؤال الاأول: ما درج��ة ممار�سة مهارات التخطي��ط الا�ستراتيجي لدى القي��ادات الاأكاديمية 
بجامعة الملك خالد من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعة؟ 
تم��ت م��ن خلال ا�ستخ��راج المتو�سط الح�سابي والانح��راف المعياري والن�سب��ة المئوية لتحلي��ل ا�ستجابات عينة 
البح��ث، لتحديد درجة ممار�سة مه��ارات كل مجال من مجالات التخطيط الا�ستراتيجي الاأربعة، وعلى النحو 
الاآتي:
اأ- درجة ممار�سة مهارات التحليل الا�ستراتيجي للبيئتين الخارجية والداخلية:
جدول (01): المتو�شط والنحراف المعياري والن�شبة المئوية لدرجة ممار�شة مهارات التحليل ال�شتراتيجي للبيئتين 
الخارجية والداخلية
رقم
المتو�سطمهارات التحليل الا�ستراتيجي للبيئة الخارجية والداخليةالفقرة
 الانحراف
المعياري
 الن�سبة
المئوية
19.7747.009.3توفير قاعدة بيانات حول البيئات المختلفة، الخارجية والداخلية.5.  
96.6717.038.3الخارجية.اإ�شراك الم�شتفيدين من مخرجات الكلية واأق�شامها في تحليل البيئة 8.       
3.       
تحليل البيئة الداخلية: هياكل تنظيمية، وقدرات الموظفين، الموارد 
المالية...؛ لتحديد نقاط ال�شعف التي يمكن الكلية واأق�شامها المختلفة 
تجنبها.
77.5757.097.3
64.5717.077.3المالية؛ لتحديد نقاط القوة التي تعزز عمل الكلية واأق�شامها المختلفة.تحليل البيئة الداخلية: هياكل تنظيمية، وقدرات الموظفين، الموارد 4.       
7.       
توفير معلومات حول توقعات الم�شتفيدين: المجتمع، الوزارة، �شوق 
العمل وموؤ�ش�شاته المختلفة الم�شتفيدة من مخرجات الكلية واأق�شامها 
المختلفة.
39.3767.007.3
47.3756.096.3للكليات المناظرة. ال�شتفادة من تجارب متميزة في مجال و�شع الخطة ال�شتراتيجية 01.   
1.       
تحليل البيئة الخارجية للجامعة: عوامل اقت�شادية و�شيا�شية 
واجتماعية وتكنولوجيه؛ للتعرف اإلى التهديدات المعيقة لعمل الكلية 
واأق�شامها المختلفة.
8.0705.045.3
2.       
تحليل البيئة الخارجية للجامعة: عوامل اقت�شادية و�شيا�شية 
واجتماعية وتكنولوجيه؛  للتعرف اإلى الفر�س ال�شامنة لنجاح الكلية 
واأق�شامها المختلفة.
16.0705.035.3
13.0705.025.3الكلية واأق�شامها المختلفة.تحديد المهارات اللزمة لعملية التخطيط ال�شتراتيجي لدى قيادات 9.       
41.9502.069.2الخارجية: الفر�س والتحديات.تقييم العلقة ما بين البيئة الداخلية: مواطن القوة وال�شعف، والبيئة 6.       
44.2793.026.3متو�سط مهارات التحليل الا�ستراتيجي للبيئتين الخارجية والداخلية
يتب��ين م��ن الجدول (01) اأن ممار�س��ة مهارات التحلي��ل الا�ستراتيجي للبيئتين الخارجي��ة والداخلية تحققت 
بدرج��ة كب��يرة، وبمتو�س��ط (26.3) درجة بن�سبة (44.27  %) م��ن الدرجة الكلي��ة للممار�سة، وهي درجة 
ممار�س��ة اأك��ر من نقطة القط��ع؛ المحك المعي��اري للقبول بتحقق الممار�س��ة، ويتراوح متو�س��ط درجة ممار�سات 
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مه��ارات المج��ال ب��ين (09.3) و(69.2)، واأن اأعل��ى درج��ة ممار�س��ة ح�سلت عليه��ا المهارة(5) والت��ي ت�سير اإلى 
(توف��ير قاع��دة بيانات حول البيئات المختلفة، الخارجية والداخلي��ة)، وقد يعزى ذلك اإلى امتلاك الجامعة 
لقاع��دة بيانات حول كل العوامل الداخلية والخارجية التي تخ ��س الجامعة، وهي بيانات متاحة للم�سوؤولين 
م��ن قي��ادات الجامع��ة، كل فيما يخ�س��ه، وحتى الطلب��ة، واأن اأدن��ى درجة ممار�س��ة ح�سلت عليه��ا المهارة (6) 
الت��ي ت�س��ير اإلى (تقييم العلاقة ما ب��ين البيئة الداخلية مواطن القوة وال�سع��ف، والبيئة الخارجية الفر�س 
والتحديات)، وقد يعزى ذلك اإلى عدم قدرة القيادة الاأكاديمية على الا�ستفادة من الفر�س المتاحة في البيئة 
الخارجي��ة وعنا�س��ر القوة في البيئ��ة الداخلية، لمواجهة التحديات في البيئ��ة الخارجية وعنا�سر ال�سعف في 
البيئ��ة الداخلي��ة، وهو جان��ب مهم في التخطيط الا�ستراتيج��ي وو�سع الخطط بم�ستوياته��ا المختلفة، وهو ما 
ينبغ��ي التركيز عل��ى اكت�ساب مهاراته م�ستقبلا. وبلغ عدد المهارات التي حقق��ت الممار�سة المقبولة (9) مهارات 
وبن�سب��ة (09  %)، م��ن اإجم��الي مهارات المج��ال البالغة (01) مهارات، واأن عدد المه��ارات التي لم تحقق فيها 
الممار�سة المقبولة وفقا للمحك بلغ مهارة واحدة وبن�سبة (01  %)  من  اإجمالي  مهارات  المجال.
تحق��ق مهارات التحلي��ل الا�ستراتيجي للبيئت��ين الخارجية والداخلي��ة بدرجة كبيرة، قد تع��ود اإلى ممار�سة 
مه��ارات التحلي��ل الا�ستراتيجي للبيئتين الخارجية والداخلية بدرجة كبيرة، اإلى الجهود التي تبذلها جامعة 
المل��ك خالد، من خ��لال برامج التنمية المهنية وال��دورات التدريبية الهادفة اإلى اإك�س��اب القيادات الاأكاديمية 
مه��ارات تحلي��ل البيئ��ة الداخلي��ة والخارجي��ة، والخ��رات الت��ي اكت�سبته��ا القيادات م��ن خ��لال الم�ساركة في 
الدرا�س��ات الذاتي��ة على م�ستوى الجامعة والكليات وبرامج الاأق�سام الاأكاديمية، والخرات المكت�سبة من خلال 
م�ساركتهم في و�سع ا�ستراتيجية الجامعة وا�ستراتيجية الكليات.
وتتف��ق ه��ذه النتيجة مع نتيجة درا�سة طاهر (8102) التي اأظه��رت ممار�سة عالية للتخطيط الا�ستراتيجي 
وفي جميع المجالات. وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عبد العال (9102) ومع نتيجة درا�سة اآل م�سلط 
(8102) التي اأظهرت تدنيا في تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ومع درا�سة محمد (7102)، ودرا�سة عبد 
الفتاح (6102)، التي اأظهرت ممار�سات متو�سطة على م�ستوى جميع المجالات.
ب- درجة ممار�سة مهارات التوجهات الا�ستراتيجية:
جدول (11): المتو�شط والنحراف المعياري والن�شبة المئوية لدرجة ممار�شة مهارات التوجهات ال�شتراتيجية
رقم
المتو�سطمهارات التحليل الا�ستراتيجي للبيئة الخارجية والداخليةالفقرة
 الانحراف
المعياري
 الن�سبة
المئوية
63.7787.078.3الخطة ال�شتراتيجية.تنظيم ور�س عمل لقيادات الكلية والأق�شام لرفع كفاءتهم في و�شع 2.       
24.4779.027.3�شياغة ر�شالة مكتوبة، تو�شح مهام الكلية واأق�شامها.5.       
63.4779.027.3الكلية: روؤية، ر�شالة، اأهداف ا�شتراتيجية.اإ�شراك روؤ�شاء الأق�شام واأع�شاء هيئة التدري�س في �شياغة ا�شتراتيجية 7.       
10.3785.056.3المختلفة.�شياغة روؤية م�شتقبلية مكتوبة، من اأجل تطوير عمل الكلية باأق�شامها 4.       
70.3757.056.3العامة للكلية.تحقيق التكامل بين ال�شتراتيجيات الفرعية والخطة ال�شتراتيجية 31.   
66.1716.085.3ال�شعودي�شياغة خطة تن�شجم مع خطة الجامعة ومع الفل�شفة العامة للمجتمع 3.       
53.177.075.3والبحثية وخدمة المجتمع.و�شع خطة ا�شتراتيجية تتناول مختلف اأن�شطة الكلية التعليمية 41.   
8.077.045.3تحديد اأهداف ا�شتراتيجية لتحقيق ر�شالة الكلية وروؤيتها.6.       
55.0726.035.3مراعاة المتغيرات الخارجية والداخلية عند �شياغة ال�شتراتيجية.1.       
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جدول (11): يتبع
رقم
المتو�سطمهارات التحليل الا�ستراتيجي للبيئة الخارجية والداخليةالفقرة
 الانحراف
المعياري
 الن�سبة
المئوية
52.0719.015.3تحديد البدائل ال�شتراتيجية المتاحة التي يمكن العتماد عليها.01.   
93.9698.074.3اختيار البدائل ال�شتراتيجية الأكثر منا�شبة لتحقيق اأهداف الكلية.11.
4.8699.024.3 .توفير المعلومات المطلوبة ل�شياغة ا�شتراتيجية الكلية8.       
41.9592.069.2.وظروف العمل اختيار ال�شتراتيجية المنا�شبة لتحقيق اأهداف الكلية، بما يتلءم21.   
55.7584.088.2.ت�شميم ا�شتراتيجيات متوافقة مع اأهداف الكلية واأهداف الجامعة9.       
21.0705.015.3متو�سط مهارات التوجهات الا�ستراتيجية
يتب��ين م��ن الج��دول (11) اأن ممار�س��ة مه��ارات التوجه��ات الا�ستراتيجية تحقق��ت بدرجة كب��يرة، وبمتو�سط 
(15.3) درجة بن�سبة (21.07 %) من الدرجة الكلية للممار�سة، وهي درجة ممار�سة اأكر من نقطة القطع؛ 
المحك المعياري للقبول بتحقق الممار�سة، ويتراوح متو�سط درجة ممار�سة مهارات التوجهات الا�ستراتيجية بين 
(78.3) و(88.2)، واأن اأعل��ى درج��ة ممار�س��ة ح�سل��ت عليها المه��ارة (2) والتي ت�س��ير اإلى (تنظيم ور�س عمل 
لقي��ادات الكلية والاأق�سام لرفع كفاءتهم في و�سع الخط��ة الا�ستراتيجية)، وقد يعزى ذلك اإلى عدد الدورات 
الت��ي نفذته��ا عم��ادة التطوير والج��ودة بالجامعة وعدده��ا (01) دورات، في مجال التخطي��ط الا�ستراتيجي 
فق��ط، والت��ي نفذت اأكثر من مرة.  واأن اأدنى درجة ممار�سة ح�سلت عليه��ا المهارة (9) التي ت�سير اإلى (ت�سميم 
ا�ستراتيجي��ات متوافق��ة مع اأه��داف الكلية واأهداف الجامعة)، ويمك��ن تف�سير ذلك بعدم ر�س��اء اأع�ساء هيئة 
التدري���س عن قدرة القي��ادة الاأكاديمية على ت�سميم ا�ستراتيجيات تتوافق م��ع اأهداف خطة الكلية واأهداف 
خط��ة الجامع��ة، وهي مه��ارات تحتاج اإلى تدري��ب واإلى تركيز عال لاإح��داث الان�سجام والتواف��ق بين اأهداف 
خطط الاأق�سام والكليات مع اأهداف الجامعة، وهو ما ينبغي تدريب القيادات الاأكاديمية عليه م�ستقبلا. وبلغ 
ع��دد المه��ارات الت��ي حققت الممار�س��ة المقبولة بلغ��ت (21) مهارة وبن�سب��ة (17.58  %)، م��ن اإجمالي مهارات 
التوجه��ات الا�ستراتيجي��ة البالغة (41) مهارة، واأن عدد المهارات الت��ي لم تتحقق فيها الممار�سة المقبولة وفقا 
للمحك بلغ مهارتين وبن�سبة (92.41  %)  من  اإجمالي  مهارات  التوجهات  الا�ستراتيجية.
وق��د يعود تحق��ق ممار�س��ات مه��ارات التوجه��ات الا�ستراتيجية بدرج��ة كب��يرة، اإلى الخدمة الت��ي اكت�سبتها 
القي��ادات الاأكاديمية في الم�سارك��ة في و�سع التوجهات الا�ستراتيجية لخط��ة الجامعة الا�ستراتيجية وخطط 
الكلي��ات، واإلى ال��دورات التدريبي��ة في مج��ال التخطي��ط الا�ستراتيج��ي، �سواء ال��دورات الت��ي تقيمها وكالة 
التطوير والجودة بجامعة الملك خالد، اأو الدورات التي اأقيمت خارج الجامعة.
وتتف��ق ه��ذه النتيجة مع نتيجة درا�سة طاهر (8102) التي اأظه��رت ممار�سة عالية للتخطيط الا�ستراتيجي 
في جميع المجالات، وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عبد العال (9102)، ومع درا�سة محمد (7102)، 
ودرا�سة عبد الفتاح (6102)، التي اأظهرت نتائجها ممار�سات متو�سطة على م�ستوى جميع المجالات.
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ج- درجة ممار�سة مهارات اإقرار الا�ستراتيجية وتنفيذها:
جدول (21): المتو�شط والنحراف المعياري والن�شبة المئوية لدرجة ممار�شة مهارات اإقرار ال�شتراتيجية وتنفيذها
رقم
المتو�سطمهارات التحليل الا�ستراتيجي للبيئة الخارجية والداخليةالفقرة
 الانحراف
المعياري
 الن�سبة
المئوية
93.9717.079.3ال�شتراتيجية. و�شع الموازنات المالية المف�شلة لكل مكون من مكونات الخطة 11.   
81.7796.068.3التطويرية، انطلقا من الخطة ال�شتراتيجية للكلية.تكليف الأق�شام الأكاديمية المختلفة باإعداد خططها ال�شنوية 8.       
60.7776.058.3ال�شتراتيجية.تحديد برامج التدريب الموجهة لرفع كفايات المعنيين بتنفيذ الخطة 31.   
78.677.048.3الم�شاركة في كتابة الخطة ال�شتراتيجية ب�شورتها النهائية. 6.       
57.677.048.3عملهم.توزيع المهام على منت�شبي الكلية واأق�شامها، وفقا لإمكانياتهم وطبيعة 7.       
70.6757.008.3ال�شتراتيجية، وكيفية التعامل معها.تحديد الإمكانيات المتاحة والظروف المحتملة لتنفيذ الخطة 4.       
77.5796.097.3تحديد الأطراف الم�شوؤولة عن التنفيذ.9.       
43.5785.077.3لمعرفة درجة توافقها مع الأهداف ال�شتراتيجية للجامعة.مراجعة الأهداف ال�شتراتيجية قبل تنفيذ الخطة ال�شتراتيجية 1.       
43.5746.077.3تحديد التقنيات اللزمة لتنفيذ الخطة ال�شتراتيجية.21.   
50.477.07.3تحديد المعلومات ال�شرورية المطلوبة لعملية التنفيذ.3.       
49.2784.056.3الخطة ال�شتراتيجية.تطوير هيكل تنظيمي للكلية واأق�شامها، يتنا�شب ومتطلبات تنفيذ 5.       
48.1794.095.3ال�شتراتيجية.تو�شيف الأن�شطة المختلفة الواجب القيام بها، لإنجاح الخطط 01.   
62.9591.069.2التنفيذ.توفير نظام حوافز فاعل لمنت�شبي الكلية لك�شب دعمهم اأثناء عملية 41.   
56.8552.039.2يتمثل في خطط ق�شيرة ومتو�شطة وبعيدة المدى.و�شع جدول زمني لكل مكون من مكونات خطة الكلية ال�شتراتيجية، 2.       
33.3704.076.3متو�سط مهارات اإقرار الا�ستراتيجية وتنفيذها
يتبين من الجدول (21) اأن ممار�سة مهارات اإقرار الا�ستراتيجية وتنفيذها تحققت بدرجة كبيرة، وبمتو�سط 
(76.3) درجة بن�سبة (33.37 %) من الدرجة الكلية للممار�سة، وهي درجة ممار�سة اأكر من نقطة القطع؛ 
المحك المعياري للقبول بتحقق الممار�سة، ويتراوح متو�سط درجة ممار�سة مهارات المجال بين (79.3) و(39.2)، 
واأن اأعلى درجة ممار�سة ح�سلت عليها المهارة (11) التي ت�سير اإلى (و�سع الموازنات المالية المف�سلة لكل مكون من 
مكونات الخطة الا�ستراتيجية)، وقد يعزى ذلك اإلى و�سع الجامعة والكليات لخطط تنفيذية تو�سح الموازنات 
المطلوب��ة ل��كل م�سروع من م�ساريع الخطط.  كم��ا بلغ اأدنى درجة ممار�سة ح�سلت عليه��ا المهارة (2) التي ت�سير 
اإلى (و�سع جدول زمني لكل مكون من مكونات خطة الكلية الا�ستراتيجية، يتمثل في خطط ق�سيرة ومتو�سطة 
وبعيدة المدى)، وقد يعزى ذلك اإلى عدم قدرة القيادة الاأكاديمية على و�سع الجدول الزمني لتنفيذ كل مكون 
م��ن مكون��ات الخطة، وه��ذه المهارة تحتاج اإلى ق��درة عالية واإلى خ��رة في تحديد الاأزمن��ة المطلوبة للتنفيذ، 
والحاجة بالنتيجة اإلى مزيد من تدريب القيادات الاأكاديمية على اكت�سابها. 
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وبلغ عدد المهارات التي حققت الممار�سة المقبولة (21) مهارة وبن�سبة (17.58  %)، من اإجمالي مهارات  اإقرار 
الا�ستراتيجي��ة وتنفيذه��ا البالغة (41) مهارة، واأن عدد المهارات الت��ي لم تتحقق فيها الممار�سة المقبولة وفقا 
للمحك بلغ مهارتين وبن�سبة (92.41  %)  من  اإجمالي  مهارات  المجال. 
وق��د يعزى تحقق ممار�سة مهارات اإقرار الا�ستراتيجي��ة وتنفيذها بدرجة كبيرة، اإلى الخدمة التي اكت�سبتها 
القيادات الاأكاديمية بالكليات في تنفيذ خططها الا�ستراتيجية، وتلقيهم للدورات التدريبية من اأجل تحقيق 
روؤي��ة الجامع��ة (0302) في اأن تكون جامع��ة الملك خالد من �سمن اأف�سل (6) جامع��ات �سعودية، و�سمن اأف�سل 
(002) جامعة على م�ستوى العالم.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة طاهر (8102) التي اأظهرت ممار�سة عالية للتخطيط الا�ستراتيجي في 
جمي��ع المج��الات. وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة عبد العال (9102) ومع درا�سة اآل م�سلط (8102) 
الت��ي اأظه��رت تدنيا في تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ومع درا�س��ة محمد (7102)، ودرا�سة عبد الفتاح 
(6102)، التي اأظهرت ممار�سات متو�سطة على م�ستوى جميع المجالات.
د- درجة ممار�سة مهارات المتابعة والتقويم:
جدول (31): المتو�شط والنحراف المعياري والن�شبة المئوية لدرجة ممار�شة مهارات  المتابعة والتقويم
رقم
المتو�سطمهارات التحليل الا�ستراتيجي للبيئة الخارجية والداخليةالفقرة
 الانحراف
المعياري
 الن�سبة
المئوية
45.4736.037.3ال�شتراتيجية.اإعداد تقارير نهائية بمدى الإنجاز وجودته في نهاية تقييم اأداء الخطة 8.       
8.3746.096.3كتابة تقارير دورية عن عملية المتابعة والتقويم لعملية تنفيذ الخطة.6.       
85.276.036.3تحديد المواعيد الدورية لمتابعة م�شتويات الإنجاز لأهداف الخطة.5.       
25.2784.036.3تقديم مقترحات لتطوير الخطة ب�شكل م�شتمر.9.       
54.2736.026.3المتابعة والتقويم.تحديد الإدارات/الأق�شام الأكاديمية/الموظفين، الم�شوؤولين عن عملية 1.       
87.1775.095.3اإعداد اأدوات لمتابعة وتقويم عملية تنفيذ الخطة ال�شتراتيجية.4.       
53.175.075.3تاأثيرها.تحليل المعوقات التي تحول دون تحقيق اأهداف الخطة، والحد من 7.       
38.8532.049.2الأهداف. بناء نظام ر�شمي لرقابة عملية متابعة درجة التقدم في تحقيق 2.       
2.6545.018.2تحديد معايير لمتابعة اأداء تنفيذ الخطة وتقويم مدى تحقيق اأهدافها.3.       
63.9673.074.3متو�سط مهارات المتابعة والتقويم
يتبين من الجدول (31) اأن ممار�سة مهارات المتابعة والتقويم تحققت بدرجة كبيرة، وبمتو�سط (74.3) درجة 
بن�سبة (63.96 %) من الدرجة الكلية للممار�سة، وهي درجة ممار�سة اأكر من نقطة القطع؛ المحك المعياري 
للقب��ول بتحقق الممار�س��ة، وتتراوح متو�سطات درجة ممار�سة مهارات المجال ب��ين (37.3) و(18.2)، واأن اأعلى 
درجة ممار�سة ح�سلت عليها المهارة (8) التي ت�سير اإلى (اإعداد تقارير نهائية بمدى الاإنجاز وجودته في نهاية 
تقيي��م اأداء الخطة الا�ستراتيجية)، وقد يعزى ذل��ك اإلى اكت�ساب القيادات الاأكاديمية لمهارة اإعداد التقارير 
الت��ي تطال��ب به��ا نهاية كل عام درا�س��ي، وفيها يتم توثي��ق جميع الاأن�سط��ة وما تحقق في الكلي��ات على �سعيد 
الخطط ال�سنوية. وح�سلت المهارة (3) على اأدنى درجة ممار�سة، والتي ت�سير اإلى (تحديد معايير لمتابعة اأداء 
تنفيذ الخطة وتقويم مدى تحقيق اأهدافها). وقد يعزى ذلك اإلى �سعف مهارة القيادات الاأكاديمية في تحديد 
معايير المتابعة، والتي لا تكون غالبا كمية فقط، وهو ما ينبغي التركيز عليه في الدورات التدريبية القادمة. 
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واأن ع��دد المه��ارات التي حققت الممار�س��ة المقبولة وفقا لمحك المتو�سط النظري(3) بلغ��ت (7) مهارات وبن�سبة 
(87.77  %)، م��ن اإجم��الي مهارات المتابعة والتق��ويم البالغة (9) مهارات، واأن عدد المهارات التي لم تتحقق 
فيه��ا الممار�س��ة المقبولة وفقا للمحك بلغ (2) مهارة واحدة وبن�سبة (22.22  %) من اإجمالي مهارات المتابعة 
والتقويم. 
وب�س��كل ع��ام قد يعود تحق��ق ممار�سة مهارات المتابعة والتق��ويم بدرجة كبيرة، اإلى ال��دورات التدريبية التي 
تقيمها الجامعة، والى الخرات التي اكت�سبتها القيادات الاأكاديمية بالكليات بمتابعة وتقييم اأن�سطة خططها 
الا�ستراتيجية ال�سابقة. 
وتتف��ق ه��ذه النتيجة مع نتيجة درا�سة طاهر (8102) التي اأظه��رت ممار�سة عالية للتخطيط الا�ستراتيجي 
وفي جمي��ع المج��الات. وتختل��ف ه��ذه النتيجة م��ع نتيجة درا�سة عب��د الع��ال (9102) ومع درا�س��ة اآل م�سلط 
(8102) التي اأظهرت تدنيا في تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ومع درا�سة محمد (7102)، ودرا�سة عبد 
الفتاح (6102)، التي اأظهرت ممار�سات متو�سطة على م�ستوى جميع المجالات.
ه�- درجة ممار�سة مهارات التخطيط الا�ستراتيجي، على م�ستوى الاأداة:
جدول (41): المتو�شط والنحراف المعياري والن�شبة المئوية لدرجة ممار�شة مهارات التخطيط ال�شتراتيجي 
الن�سبةالمعياريالانحراف المتو�سطالمجال 
عدد مهارات 
المجال
عدد المهارات 
المتحققة
90144.2793.026.3التحليل ال�شتراتيجي للبيئتين الخارجية والداخلية
214121.0705.015.3التوجهات ال�شتراتيجية
214133.3704.076.3اإقرار ال�شتراتيجية وتنفيذها
7963.9673.074.3المتابعة والتقويم.
047403.1733.075.3متو�سط مهارات التخطيط الا�ستراتيجي
يتب��ين م��ن الجدول (41) اأن ممار�س��ة مهارات التخطي��ط الا�ستراتيجي، على م�ست��وى الاأداة، تحققت بدرجة 
كبيرة، وبمتو�سط (75.3) درجة بن�سبة (03.17  %) من  الدرجة  الكلية  للممار�سة، وتراوح متو�سط درجة 
ممار�س��ة مه��ارات جميع المج��الات الاأربعة للاأداة ب��ين (76.3) واأدنى درجة ممار�سة بلغ��ت (74.3)، وتحققت 
المج��الات الاأربع��ة بدرجة كب��يرة، وهي درجة ممار�س��ة اأكر من نقط��ة القطع المحك المعي��اري للقبول بتحقق 
الممار�س��ة، واأن اأعلى درج��ة ممار�سة ح�سل عليها المجال الثالث (مجال اإق��رار الا�ستراتيجية وتنفيذها)، واأن 
اأدن��ى درج��ة ممار�سة ح�س��ل عليها المجال الرابع (مج��ال المتابعة والتقويم) ، واأن ع��دد المجالات التي حققت 
الممار�سة وفقا للمحك بلغت(4) مجالات وبن�سبة (001  %).
وبل��غ ع��دد المهارات الت��ي حققت الممار�س��ة المقبولة (04) مه��ارة وبن�سب��ة (11.58  %)، من  اإجم��الي مهارات 
الاأداة البالغة (74) مهارة، وبلغ عدد المهارات التي لم تتحقق فيها الممار�سة المقبولة وفقا للمحك (7) مهارات 
وبن�سبة (98.41  %)  من  اإجمالي  مجموع  مهارات  الاأداة. 
وتتفق نتيجة البحث الحالي مع نتائج درا�سة ظاهر (6102) التي اأظهرت النتائج باأن درجة ممار�سة جامعة 
القد���س المفتوح��ة للتخطي��ط الا�ستراتيج��ي بن�سب��ة (5.28  %)، والتي حقق��ت نقطة القط��ع واإن اختلفت 
الن�سب��ة، وم��ع نتائج درا�سة اأبو ح�سن��ة (4102) التي اأظهرت باأن درجة ممار�سة القي��ادات لمهارات التخطيط 
الا�ستراتيجي مرتفعة وبن�سبة (88.47 %)، وتتفق نتيجة البحث الحالي مع نتائج درا�سة الزعبي (4102) 
التي اأظهرت باأن درجة ممار�سة التخطيط الا�ستراتيجي في الجامعات الاأردنية تحقق بدرجة مرتفعة.    
وتختل��ف نتيج��ة البحث الح��الي مع نتائج درا�س��ة عبد العال (9102)، وم��ع درا�سة اآل م�سل��ط (8102)، ومع 
درا�س��ة عب��د الفتاح (6102)، ومع درا�سة الغري��ب (5102) التي اأظهرت اأن قيادي��ي موؤ�س�سات التعليم العالي 
الكويتي��ة يمتلك��ون مه��ارات التخطي��ط الا�ستراتيج��ي بدرج��ة متو�سط��ة، ومع نتائ��ج درا�سة مط��اوع ومر�سي 
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(4102) الت��ي اأظه��رت �سعف الممار�سات الاإدارية لروؤ�ساء مجال�س الاأق�سام الاأكاديمية في كلية البنات جامعة 
عين �سم�س في �سوء مدخل الاإدارة الا�ستراتيجية.
اإن النتيج��ة الت��ي تحققت في درجة ممار�سة مهارات التخطي��ط الا�ستراتيجي بجامعة خالد، وبدرجة كبيرة، 
حقق��ت نقط��ة القطع المتمثلة بقب��ول الممار�سة، ومع ذلك فاإن ه��ذه النتيجة لا تتنا�سب م��ع الروؤية الطموحة 
لجامع��ة المل��ك خالد في اأن تكون ع��ام (0302) من �سمن اأف�سل (6) جامعات �سعودي��ة، واأف�سل (002) جامعة 
عل��ى م�ست��وى الع��الم، ومطلوب م��ن قيادة الجامع��ة م�ساعفة الجه��د في اإك�ساب القي��ادات الاأكاديمي��ة مهارات 
التخطيط الا�ستراتيجي، المحققة للروؤية الطموحة، التي تناف�س من خلالها جامعات عالمية، على ال�سدارة.
ثاني��ًا: اإجاب��ة ال�سوؤال الثاني: هل توجد فروق دال��ة اإح�سائيا في متو�سط درج��ة ممار�سة مهارات التخطيط 
الا�ستراتيجي لدى القيادات الاأكاديمية بجامعة الملك خالد من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعة، 
وفقا للمتغيرات: التخ�س�س، جن�س الم�ستجيب، الرتبة العلمية، عدد �سنوات الخدمة بالجامعة؟
وبناء عليه فقد تمت الاإجابة عن كل متغير على حدة، على النحو الاآتي:
اأ- متو�س��ط درج��ة ممار�سة مه��ارات التخطيط الا�ستراتيجي ل��دى القيادات الاأكاديمي��ة بجامعة الملك خالد، 
وفقا لمتغير التخ�س�س:
جدول (51): ا�شتخدام اأ�شلوب الختبار التائي  لح�شاب الفروق في  متو�شط درجة ممار�شة مهارات التخطيط ال�شتراتيجي 
وفقا لمتغير التخ�ش�س (علوم اإن�شانية، علوم تطبيقية)
التخ�س�س المتو�سط الانحراف المعياري درجة الحرية «ت» المح�سوبة م�ستوى الدلالة
423 626.0- 440.0
علوم اإن�شانية 65.3 53.0
علوم تطبيقية 85.3 03.0
يلاح��ظ في نتائ��ج الج��دول (51) وج��ود فروق دال��ة اإح�سائيا في متو�س��ط درجة ممار�سة مه��ارات التخطيط 
الا�ستراتيج��ي وفق��ا لمتغ��ير التخ�س ��س (علوم اإن�ساني��ة، علوم تطبيقي��ة)، ول�سال��ح العل��وم التطبيقية، وعلى 
الرغ��م م��ن اأن الجمي��ع ح�س��ل عل��ى نف���س فر ��س التدري��ب في مج��ال التخطي��ط الا�ستراتيج��ي، فق��د يعزى 
الف��رق ل�سال��ح التخ�س�س��ات العلمية اإلى طبيع��ة التخ�س�س العلمي، ال��ذي يعك�س نف�سه عل��ى ممار�سة مهارات 
التخطي��ط الا�ستراتيج��ي في دقة و�سع الخط��ط والاأهداف المحددة بدقة والتزم��ين الدقيق لاأن�سطة الخطة 
الا�ستراتيجية وم�ساريعها الخ.
وتتف��ق ه��ذه النتيجة مع درا�سة عبد الفت��اح (6102) التي اأظهرت فروقا في التخ�س ��س ول�سالح التخ�س�سات 
العلمية، ومع درا�سة زعيبي (4102) التي اأظهرت وجود فروق في متغير الموؤهل العلمي. وتختلف هذه النتيجة 
مع نتيجة درا�سة الزعبي (4102) في عدم وجود فروق في متغير التخ�س�س (الكلية).
ب- ح�س��اب الف��روق في متو�سط درج��ة ممار�سة مه��ارات التخطي��ط الا�ستراتيجي لدى القي��ادات الاأكاديمية 
بجامعة الملك خالد، وفقا لمتغير الجن�س:
جدول (61): ا�شتخدام اأ�شلوب الختبار التائي لح�شاب الفروق في متو�شط درجة ممار�شة مهارات التخطيط ال�شتراتيجي 
وفقا لمتغير الجن�س (ذكر، اأنثى)
الجن�س المتو�سط الانحراف المعياري درجة الحرية «ت» المح�سوبة م�ستوى الدلالة
423 942.8 074.0
ذكر 82.0 66.3
اأنثى 43.0 73.3
يلاحظ في نتائج الجدول (61) عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا في متو�سط درجة ممار�سة مهارات التخطيط 
الا�ستراتيج��ي وفق��ا لمتغير الجن���س (ذكر، اأنثى)، وقد يعزى ذل��ك اإلى تلقي الجن�سين نف���س فر�س التدريب في 
مجال التخطيط الا�ستراتيجي.
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وتتف��ق هذه النتيجة م��ع نتائج درا�سة عبد العال (9102)، عبد الفت��اح (6102)، ودرا�سة الزعبي (4102)، 
وتختل��ف ه��ذه النتيجة مع نتيجة درا�سة الك�س��اب والزبيدي (4102) التي اأظهرت فروق��ا دالة اإح�سائيا في 
متغير الجن�س ول�سالح الاإناث.
وتختل��ف نتيجة البحث الحالي مع نتائج درا�سة الزعب��ي (4102) التي اأظهرت عدم وجود فروق تعزى لمتغير 
الجن���س، ومع نتائج درا�سة الك�ساب والزبي��دي (4102) التي اأظهرت وجود فروق تعزى لمتغير الجن�س ول�سالح 
الاإناث. 
ج- ح�س��اب الف��روق في متو�س��ط درج��ة ممار�سة مه��ارات التخطيط الا�ستراتيج��ي لدى القي��ادات الاأكاديمية 
بجامعة الملك خالد، وفقا لمتغير الرتبة العلمية:
جدول (71): ا�شتخدام تحليل التباين الأحادي لح�شاب الفروق في متو�شط درجة ممار�شة مهارات التخطيط ال�شتراتيجي 
وفقا لمتغير الرتبة العلمية (اأ�شتاذ م�شاعد، اأ�شتاذ م�شارك، اأ�شتاذ)
درجات الحريةالانحرافات مجموعم�سدر التباين
 متو�سط
الانحرافات
قيمة «ف»
المح�سوبة
م�ستوى
الدلالة
632.02174.0بين المجموعات
901.0323521.53داخل المجموعات 611.0861.2
523795.53المجموع
يلاحظ في نتائج الجدول (81) عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا في متو�سط درجة ممار�سة مهارات التخطيط 
الا�ستراتيج��ي وفق��ا لمتغ��ير الرتب��ة العلمي��ة، وقد يع��زى عدم وجود ف��روق وفقا لمتغ��ير المرتب��ة العلمية، اإلى 
حداث��ة التخطيط الا�ستراتيجي، وحداثة الاهتمام بالتنمي��ة المهنية من خلال الدورات التدريبة، وح�سول 
جمي��ع من�سوبي الجامعة عل��ى نف�س الفر�س التدريبية، وبالتالي متغير المرتبة العلمية (اأ�ستاذ م�ساعد، اأ�ستاذ 
م�سارك، اأ�ستاذ) كان محايدا في م�ساألة اإيجاد فرق دال اإح�سائيا.
وتتف��ق ه��ذه النتيجة م��ع نتائج درا�س��ة .la te dihsaR ludbAا(6102) في عدم فروق دال��ة اإح�سائيا وفقا 
لمتغ��ير الرتب��ة العلمية، وتختل��ف هذه النتيجة م��ع نتيجة درا�سة اأب��و ح�سنة (4102) في وج��ود فروق دالة 
اإح�سائيا وفقا لمتغير الرتبة العلمية.
د- ح�س��اب الف��روق في متو�س��ط درجة ممار�س��ة مه��ارات التخطيط الا�ستراتيج��ي لدى القي��ادات الاأكاديمية 
بجامعة الملك خالد من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعة، وفقا لمتغير �سنوات الخدمة:
جدول (81): ا�شتخدام تحليل التباين الأحادي لح�شاب الفروق في متو�شط درجة ممار�شة مهارات التخطيط ال�شتراتيجي 
وفقا لمتغير �شنوات الخدمة
درجات الحريةالانحرافات مجموعم�سدر التباين
 متو�سط
الانحرافات
قيمة «ف»
المح�سوبة
م�ستوى
الدلالة
339.22568.5بين المجموعات
290.0323237.92داخل المجموعات 000.0958.13
523795.53المجموع
يلاح��ظ في نتائ��ج الج��دول (81) وج��ود فروق دال��ة اإح�سائيا في متو�س��ط درجة ممار�سة مه��ارات التخطيط 
الا�ستراتيجي وفقا لمتغير �سنوات الخدمة (اأقل من 5 �سنوات، 5 – 01 �سنوات، اأكثر من 01 �سنوات). 
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جدول (91): اختبار �شيفيه لمتابعة الفروق التي اأظهرها تحليل التباين الأحادي وفقا لمتغير �شنوات الخدمة
اأكثر من 01 �سنوات  5  - 01 �سنوات اأقل من 5 �سنواتالمتو�سط�سنوات الخدمة
73.0-41.0-024.3اأقل من 5 �شنوات
32.0-041.065.3  5  - 01 �شنوات 
032.073.097.3اأكثر من 01 �شنوات
يلاح��ظ في نتائج الجدول (91) اأن الف��روق التي اأظهرها تحليل التباين في الجدول (81) تم متابعة اتجاهها 
با�ستخ��دام اختب��ار �سيفيه، ال��ذي بين اأن هناك فروقا ل�سال��ح عدد �سنوات الخدمة الاأك��ثر، وقد يعزى وجود 
ف��روق في متغ��ير ع��دد �سن��وات الخدمة، ول�سالح ع��دد �سن��وات الخدمة الاأك��ثر اإلى اأن الفر ��س المتاحة بحكم 
ع��دد �سن��وات الخدمة، تعطي ال�سخ�س خرة ن وم�سارك��ة اأكثر ووقتا اأكر ينتج عنه خرة في ممار�سة مهارات 
التخطي��ط الا�ستراتيج��ي، مع اأن عدد �سن��وات الخدمة لا تعر دائما عن ف��ارق في الخرة، فالخرة لا تح�سب 
بعدد ال�سنوات.
وتختل��ف هذه النتيجة م��ع نتيجة درا�سة عبد العال (9102)، ومع نتائج درا�س��ة الغريب (5102) ومع نتائج 
درا�سة الك�ساب (4102) وكلها ت�سير اإلى عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا في متغير عدد �سنوات الخدمة.
الاستنتاجات:
•	 تحق��ق الممار�س��ة المقبول��ة وفق��ا لمح��ك المتو�س��ط النظري��ة المعي��اري، في ممار�س��ة مه��ارات التخطي��ط 
الا�ستراتيج��ي في المج��الات الاأربع��ة وبدرج��ة كبيرة، وهو م��ا ي�سير اإلى ق��درة القي��ادة الاأكاديمية على 
ممار�سة مهارات التخطيط الا�ستراتيجي بالجامعة.
•	 هناك حاجة ملحة لاكت�ساب المهارات ال� (7) التي لم تحقق الحد الاأدنى المقبول للممار�سة، وهي مهارات 
مهمة تتطلب العناية والاهتمام للتغلب على عدم ممار�ستها بالم�ستوى المطلوب.
•	 	الحاج��ة اإلى مزي��د م��ن الاهتم��ام والرعاية للقي��ادة الاأكاديمية، لممار�سة المه��ارات التي حققت الحد 
الاأدن��ى المقبول، حتى ت�س��ل اإلى الم�ستوى الاأمثل، الذي ي�ساعد الجامع��ة في و�سع الخطط الا�ستراتيجية 
الت��ي تحقق طموحه��ا المن�سود باأن تكون ع��ام 0302 �سمن اأف�سل (002) جامعة في الع��الم، و�سمن اأف�سل 
(6) جامعات �سعودية.
•	 توجد فروق دالة اإح�سائيا في متو�سط درجة ممار�سة مهارات التخطيط الا�ستراتيجي وفقا للمتغيرين: 
التخ�س�س، وعدد �سنوات الخدمة.
•	 لا توج��د ف��روق دال��ة اإح�سائي��ا في متو�س��ط درج��ة ممار�س��ة مه��ارات التخطي��ط الا�ستراتيجي وفقا 
للمتغيرين: الجن�س والرتبة العلمية.
التوصيات:
بناء على نتائج وا�ستنتاجات البحث، فقد تم تقديم التو�سيات التالية: 
1.  يو�سي الباحث اإدارة التخطيط الا�ستراتيجي، التي تتبع وكالة الجامعة للتطوير والجودة بجامعة الملك 
خال��د، والت��ي تتحمل م�سوؤولية التدري��ب بالجامعة على ا�ستم��رار التنمية المهنية للقي��ادات الاأكاديمية 
بالكليات والاأق�سام الاأكاديمية، ورفع مهاراتهم في التخطيط الا�ستراتيجي، بما يحقق روؤية جامعة الملك 
خالد 0302م، في اأن تكون �سمن (002) جامعة على م�ستوى العالم.
2.  تطوي��ر محتوى الرامج التدريبي��ة، بما ي�ساعد في تطوير مهارات وق��درات القيادة الاأكاديمية في مجال 
التخطي��ط الا�ستراتيج��ي، بالتركي��ز على المه��ارات التي لم تحقق الح��د الاأدنى المقب��ول للممار�سة، ورفع 
م�ست��وى اكت�س��اب القيادات الاأكاديمي��ة للمهارات التي حققت الح��د الاأدنى للممار�س��ة اإلى الم�ستوى الذي 
يحقق للجامعة طموحها المن�سود على الم�ستوى العالمي.
3.  يو�س��ي الباح��ث قي��ادة الجامع��ة العمل عل��ى تكري���س ثقاف��ة التخطي��ط الا�ستراتيجي داخ��ل الكليات 
والاأق�سام الاأكاديمية بجامعة الملك خالد، بحيث ت�سبح جزًءا لا يتجزاأ من ثقافة الجامعة ومن�سوبيها.
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المقترحات:
•	 درا�س��ة درج��ة امتلاك مهارات التخطيط الا�ستراتيجي ل��دى القيادات الاأكاديمية بالكليات والاأق�سام 
الاأكاديمية بجامعة الملك خالد، من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س بالكليات.
•	 درا�سة درجة ممار�سة مهارات  التخطيط الا�ستراتيجي لدى  القيادات  الاأكاديمية  العليا بجامعة  الملك 
خالد، من وجهة نظر القيادات الاأكاديمية بالكليات والاأق�سام الاأكاديمية بالجامعة.
•	 درا�سة  مدى  توافر  متطلبات  التخطيط  الا�ستراتيجي  بجامعة  الملك  خالد.
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